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1!53 BS HA!SI ESrflátü:
de Málaga y su proylñcia
DOS edicione¥ M biás
DfOíjas para lá a.gricBltura, artes é indústñas.—:Prod»etos ^JÍ- 
miccfs'y farmacéuticos.—Específicos nacionales y ExtráÍDjerós.-  ̂
Aguas minerales y Ortopedia.—GóloreS, áceit8s, barnices, brochas 
y pinceles. —Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Peifamería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
sde Bolonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello, 
i—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de fior de arroz á varios 
perfumes en paiquetes de á 25 céntimos.
FRESCA 2
jEsta nueva casa dá todo su valor por 
albsja*» crespones, prendas y otros eíeetos.
C A L L E  D E  C O M P A Ñ I A  N U M . B 6  ( P U E R T A  N U E V A )
del común sentir popular, renegó de la ley I sus hombres, abdicaría de su fe republicana 
escrita, y planteó la cuestión en otro te- por el espejuelo de un programa que se ba-
Hemos afirmado más de una vez 
mi»»stro criterio y  modo de pensar 
acerca de quedos delitos de atenta­
do contra las personas, llamados de 
sanfffe, no deben quedar impunqs, 
salvo en los casos en que claramen­
te y de manera indubitable resulte
probada la necesidad de ja  defensa 
propia, y  hemós censuradodambién 
.en repetídas ocasiones al Tribunal 
de hecho qüe ha dictado veredictos 
absolutorios en causas en que dicha 
circunstancia no estaba plenamente 
demostrada.
El caso que hoy se ventila en 
nuestra Audiencia, no es.de aque­
llos en que la necesidad de la propia 
kefensá de la vida en peligro dbliga 
Svalmente á qúe un hoiribre mate a 
otrO' Se trata sencillameiíte de uno 
de t o t o s  delitos vulgares, cuyo co­
nocimiento; y  apreciación hay que 
dejar ai jnicio y  áJa del
Turado. Las circunstanciáS; de^su 
comisión no son tampoco aquellas 
extraordinarias que llevan apareja 
da úna desusada y  grandísima agi­
tación en la opinión pdblica. No sa­
le  este delito que hoy se esta juz 
eando ante el Tribunal dé hecho y  
a e  derecho de los moldes 4 e  la vul- 
éái' .̂dad. Desde un principio, cuan­
do Id 6 Apasionamientos délos prime­
ros iustántes quisieron encontrar 
pn ese v^rímen caracteres de com*
plot, imp.cuandoal Sr. Junéne
Astorga se l»3i quiso presentar como 
brazo^ejecutoT de ciertas tramas 
criminales urdivdas en colectividad, 
sostuvimos nosotros nuestro 
rio, cuya certeza ha quedado pro­
bada, de que np existían tales cau­
sas é impulsos y  de que sólo se tin­
taba de un hecho criminal aislado ' 
y  sin ramificaciones ni complicida-r
des.  ̂ '
Así, como nosotros asegummos, 
h alagad o  la causa ante el Tribu-, 
n a l  juzgador y  de ese modo habra 
de sentenciarse en definitiva.
Ahora bien, hemos notado, con 
satisfacción, que salvó, mujr conta­
das é insignificantes insinuaciones,la
prensa de Málaga, manteniéndose, 
liasta ahora, dentro de la mayor co- 
rVección é imparcialidad, no ha ne- 
cbo inaicaciones al Jurado, no ha 
emitido juicios apasionados que de 
vCÍéfto modo pudieran, ínfld'r, ejer- 
cíehaompralmentealgüná coacción;
en élíiy este es un síntoma cpnsoi.'*'
rreoú.
rratébaíe, en resúmec, de un pleito en­
tre dos potéBtadea análogas. De un lado 
estaba Ifarisno Conde, hombre de talento, 
falsificador incorregible, cuya reputación 
de hábil y audaz ha llegado, en estos deba­
tes, á épicas alturas. Militante á su vera, 
María Reina, artista del chantage, dama 
honorable en cuyo, hotel s^ reunía, una. so 
ciedad híbrida, de golfos y grandes de Es­
paña, señores de apellidos ilustres y yul- 
gares prostitutas, había sido la iniciadora 
dé la estafa, T  del entourags de ambos, for­
mado por'gentecilla de;.m sa­
lieron iGSjiCÓmpliceB déVdefito,; í 
El primer procesó, fué sepsácional. Te- 
taq, un émípleadp dei Cantinero, Oeupaba 
el baóqüilip do' lo.s aéüskdos, Su erifnen 
consistía en haber aceptado cómo auténti­
ca una carta-ordeM de su jefe, falsificada 
admirablemente por Condé. cuando iba 
á condenársele, un'inspector hizo revelacio­
nes estupéndas.- :
La causa tomó vuelos, extraordinarios. 
Policías, marqueses, damas d®’ coche y 
blaáÓü, hbrízoátalés elegantes, hijos d® ge­
nerales, aparecieron mezclados, confundi­
dos con bandoleros de blusa y levita. Era 
úna asociación büí generis., que e^o tab a  
’ei jdógo; el cfeawifaflfa y la corrupccxén, y 
que delebrebó éxitos poU; ruidosas pi- 
giaS."' '
En vista de revelaciones tales, la niitad 
de la policía madrileña quedó cesante. 
Aplázósé la cáusS, y el nscápdalo durmió 
en los pliegos ^e papel de ofició.
Y ayer, el Jurado, poniendo en parangón 
á Mariano Conde y María Reina cón el- Can­
tinero, ha condenado á éste, no obstante 
ser la víctima. Sin duda quiso yen gár A los 
infelices que dejaran en las uñas dal pres­
tamista, su fortuna, su tranquilidad y has­
ta su honra.
El fallo ha sido bien acogido por el pú­
blico, que entré iin estafador y un usurero, 
absuelve al primero para hacer objeto de 
su cólera al segundo. Y un refrán conoci­
dísimo corre de boca en boca, jastificando 
la conducta de los jueces populares. Esta 
vez, sobre lo legal, triunfó lo justo
Fabián Vidal
Madrid.
sa en la libertad de conciencia
La apoetasía, además, sería, pata la de­
fensa de los principios democ.iá icos, inne­
cesaria y csléfil.
El párlido republicano se limitaría á 
prestar un apoyo circunstancial, pero de­
cidido y eniüsiasla, al programa de un par- 
‘idoquesebasa-a en la libertad .de con­
ciencia, porque es su programa.
: Pe o la úl ima p-ueba ba sido decisiva.
Ásí-lo entienden los congregsdos en casa 
del Sr. Salmerón.
El próg'ama de la libetfad de cultos ha 
puesto pánico en quienes lucharon siempre 
y lucharán de por vida contra el espíritu 
progresivo.
Se han puesto nuevos cerrojos álas puer­
tas j <que pateciau entreabrirse á los aî  es de 
Eu opa, y no hah á medio de llegar por el 
camino apenas iniciado á la realización de 
lo que constituye sana aspiración del país.
, Este convencimiento llevó á los reunidos 
á la LéCésidáfi de trazarse una línea de
conducta para lo poivenir, para un poiye- 
n li inmediato.
M «tn lfl«a to  y  x a lt in a
No puede el pattido republicano permá- 
cer inactivo-, y puesto que las conquistas de 
la democracia no,habíán dé logrars?fporlos 
medios que'parécíán iniciados, se empren­
derá en este sentido una campaña de pro­
paganda que dé cierto habrá de tener el
apoyo de la opinión verdaderamente libe­
ral.
La iniciación de esa campaña será la pu­
blicación de un Manifie's'o, cuyos principa­
les punios se tratarán en la lennión próxi­
ma que celeb* a* á la minoría.
Es probable que ese Manifiesto vaya se­
guido de mi ins populares que tendrán lu­
las en diferentes poblaciones.
Comisión provincial
'Pjeakidn por el señor Caffar6na,Skyer ce­
lebró sésión ekle organisino.
Aáietieión los señores Ortiz, Núñez Du- 
rán, Áivarez Net, Goriia, Valandia y Ordó- 
fiez.
Uña vez aprobada el acta de la anterior 
tomároñsé los aiguientes acuerdos:
Conformarse con el informe favorable 
emitido por el negociado correspondiente 
acerca de la consulta elevada por el alcal­
de Málaga sobre pago por la clase.militp.r de 
los bagajés que el contaatista de dicho ser­
vicio; lea facilita.
' Pá^a á iaforme del negociado el recurso 
intlípuesto por don Diego Bonilla Gonzá- 
ía:|contra acuerdo de la Comisión decla­
rando nulas las elecciones municipsles ce- 
la^radás en Álhaurín el Grande.
(^denar la reclusión definiiiva de los de­
mentes Dolores Reyes Mejlas, Dolores Gon- 
zálét fiménez y Ricardo Guerrero Sánchez.
Adoptar á la expósita Ana María de la 
Santísima Trinidad de Málaga.
Aprobar la cuenta de las escrituras de 
adopción de expósitos.
Dejar sobre la mesa el infórme sobre re­
querimiento de inhibición al juzgado de la 
Merced.
Enviar recordatorio con apercibimiento 
si alcalde de Burgo por no haber remiti­
do la certificación de ingreso reclamada.
Remitir á la contrata del contingente la 
certificación de ingresos enviada por el al­
calde de Olías y al juzgado ,de instrucción 
de la Merced las certificaciones reclamadas 
sobre embargo de ingresos municipales al 
Ayuntamiento de Albauiín de la Tcrre. 
Desestimar la reclamación presentada
puerta de 1̂  cálle, pnes las prepanciqneiB se 
llevan hasta ei ex^emn,l^^ no - permitir la 
permanencia ’dél públicÓ en el anchoróso 
patio. V
CcintÍBdi& e l  Ju ic io  
' Sigue diciéndo la deíensü.
Llega el momento en que se encuentran, 
el Sr, Jiménez y el procesado.
¿Cómo se desarrollan los hechos?
Tenemos testigos que han presenciado 
lo que no han dicho y otros que han dicho 
lo que no han presenciado.
Gon habilidad suma, analiza todas las 
declaraciones y destruye lógicamente todos 
loa cargas que se han hecho á Mario, fun­
dándole én esas deposiciones.
Expresa sú éxtrafieza por el acto de ua
por doña Encarnación Gallardo Glanos cñú-|testigo expontáneo qne se presenta sin que
tra cnotas de arbitrios impuestas por el 
áyuQtamiento de Beoalmádena, ó su difuu- 
to esposo.
Y dejar sobre la mésa el oficio del jefe 
interino de carreteras provinciales infor­
mando sobre la autorización solicitada por 
los señores Jaraba y Compañía para ocupar 
la carretería de Hijas con un ferrocariil des­
tinado al transporte de minerales.
Mejor marca de cemento portland conocida 
U einen to  rá p id o , O em ento  b inneo . 
O olorés p a r a  eeÍDaentps
Precios económicos, oonVenoióhales. 
epósitario general, cása dé D ieg o  M ar- 




A las nueve menos cinco se constituye 
hoy el tribunal y á las nueve y 10 se da la 
yoz de
A ndienelá pdbliea
Ei público en la misma cantidad que ayer 
penetra en la sala.
Por,la misma se reparten varias parejas 
de la guardia civil.
El procesado, que hoy ha venido solo, 
aparece bastante nervioso al ocupar el ban­
quillo.
Com iensa e l  aeto
JSl presidente, después de recomendar á 
los guardias yejen por que no se altere el 
orden y caso de ique asi sea desale jen in­
mediatamente sin previo aviso, concédela
impliando las noticias telegráficas quelPal®^'*^
S I  S f t tra d a  
Reanuda el relato interrumpido ayer, di­
ciendo que no recoge más que eqúeJloa de­
talles apoitadps al j uiclo que revisten todos 
los caracteres de certeza como la declara? 
ción de José Núñez.
Hape yaler el h®cho de que los testigos 
dé la defensa fio han comparccldó al cen­
en otro lugar publicamos, he aquí los deta­
lles de lo tratado y acordado pór los diputa­
dos republicanos en la reunión que se ve 
rificó el domingo último en'Madrid.
S n  e s s a  d « l J«f«
En las cirpiinstancias por qúe atraviesa
la política, ofrecía gran interés la reunión ____________ _________
de la minoría republicana, .copyocada etf el I jjgyjQ delos^elas acusaciófies, y afirma 
dopiicilio dei Sr. Salineróní' |  gjje cuando hubieran venido, nada ba-
Despjíés de^cuantp se há dicho estos días | hieran beneficiado á la defensa por qae¿nar 
acprca de la aetitqd de los republicanos, su | ¿ tai cosa equivaliera dijeron en las
iluStre’jfefé consideró'neéésario convocar á ■ q^g obran en el súmarió ̂  es
laminaría parlamentaria para tomar ios) g^tj^jta de un asesinato comolasácu- 
*««cu.9rdí>B ííúá®6 ®®timaran oportunos. Isacionés sostienen y no de u n '  *
S" „ hablado tapto de supuestas actitu-|gQmp gontiene la parte contrariar,
toenó,- ' ’'«!oublicanbs de fjran autD-| jianíflesta que Eingíán testigo ha decla- 
‘«yitado prestigio; ^ j^ ^  î ji, j^otiyos 0̂ 8 el procesadotqvt^a-
g r f e t ó  y  d é sg ra c iá d a  suceso , h a n  se^m »nQ Íado,eon ía l^ á o te r
dejM o s u  lu g a r  á  la  ca lm a, á  la  re -  ticidad ciertas aproximaciones, con visibleciimesa.. > —.L decir alevoso y decir 
flexión V á  la  sérériidad  que  n ace  de  ansiedad esperadas, que la autorizada re-^gj ijocho es alevoo^ ^
In rnnfi»n¿á eri-^áiié la  léV s e rá  anli- presentación del partido republicano espa-,; ¡jg^aihato es lo mismo y para ei 
c a ^  s i S l e S c ? ^ '  s1 n  ¿ x t S f t a -  «ol nee^silaba aalarar con^ptoa, deflair;, „„ „ , . l .  aaé. ,u eM a  m SÍ «digo 
caaa.Sin y ioienw as, sin  „  actitudes, disipar, en fin, dudas que a na-;■ 1̂ no Uené;por que señalar. „Clones y  dpntro. d e jo s  ,n)ás re c to s  y  |  íDíce que el Código tiende á eliminar^ íe
plscribe ía vida-del sefior Jiménez, vida 
herrada y laborioss, siempre ai lado dal 
obrero-y fexcláma: « jQaíéü había de decir 
que aquella vida consagrada al bien debía 
ser extinguida á fuerza de puñaladas I 
Excita abjurado á que dé un veredicto de 
culpabilidad sin importarle nada la opinión 
públlca,que la noche fatal del suceso estaba 
al lado del señor Jiménez y boy se* baila al­
rededor de Marín Criado, aueque nO ei en 
realidad la opinión la que está con Mario, 
sino la insensatez y ésta no puede preva­
lecer.
Termina diciendo que &1 morir se queja­
ba el señor Jiménez preguntándose:
—¿Qaé delito he cometido para moríí de 
esta manera?—y que él, el Señor Estrada, 
pregonta:
—¿Qaé méritos ha hecho Marín para que 
tengáis misericordia de él?
nádie le B.%>ae, coa* né b®'t̂ i®tó jamá* 
en los tr#ce años que lleva ejerciendo su 
carrera.
Refiriéndose á la declaración de la Eubkt 
dice que es muy significativo el hecho de 
que á pesar de todps los esfuerzos refiUza- 
dps poyla acusación privada,no ha querido 
hablar, afirmando una y otra vez que na 
havi&tonada.
Y como esto no es p jslble, se pregunta 
qué interés mueve á dicha muger para obrar 
como,lo. hace.
Evidencia el caso de que la Enhia, por 
orden de un alcalde, trasladó el puesto á 
otra parte, de la que luego hubo de mudar­
lo pór mandato de otro alcalde.
El testigo de más cargo, Antonio Segura 
Nuñez,no ha comparecido y me extraña qna 
las acusaciones no hayan solicitado la sus­
pensión del juicio hasta que aquél, hubiera 
venido aquí.
Pero no se ha Obrado así por que las ma­
nifestaciones de ese testigo son absurdas
En efecto dice el Segura que upa mañana, 
yió en á la Alámeda á dos hombres, nno do 
los cuales, según todas las señales, era Ma- 
I ríD.
Este decía á su interlocutor.
—Esta noche mato á don Anichió limé-
de á los poces dias le pega un sargento, y 
Mario, que no debe áun entender bien de i 
cintas y galones, al sentir herido su rostro i 
y teniendo en sus manos un macheta hace 
uso de él. |
; El Código militar, con sus sevenisim&s 
penas castiga duramente á Marín: por esto
¿as mi defandido el ser más criminal y Pese á la gravedad dé tales palabras,el tes-
pravado que existe? No, Salvador María h i-; Bgo aiguió su camino indiferente^ y luego, 
zo;io mismo que tal vez harían muchos de la noche al pulsar por la calle de Larios 
los letrados sí fueran al servieio  ̂militar, p íd  q’ae á don Antonio Jiménez seguía nn 
sin ser, como lo es Marín, un hombre rfia-. | individuo que, ño obstante el retrato poste­
tico. í riormente hecho de Marín, no conoció en
Detalla la campaña de Meliíla y el com-1 momento ó si lo conoció d«>jó que 
portímíentú de Matín Criado qúe mereció .ápuñalara á Jiménez por que si. 
varios honores y que el rey por médiQda^ A Juan Domínguez de los Ríos que vió 
la Gaceta le diera las gracisr, | herir á la víctima, no se le ocurrió dar un
i ~ En un párrafo muy éieeueate dice el se-: 8*í*̂®* intervenir enda lucha, auxiliar al he- 
ñor Bagelía que sólo por estos hechos presenciarlo y marcharse.
■ ríñ es un benemérito do la patria que posee | López de Gamarra, otro testigo de cfjtgo. 
Con breves frases más concluye su dis-. usa cruz y tiene derecho á que se le trate ¡ «o quedó petrificado mientras daban pñfie-
curco la acusación privada, | como á un héroe y se le hagan honores á \ í®das ai señor Jiménez, y al terminar el cri-
M nspensián  | qu® xt® teneqioi dércoho nieguno de nos»! xxt®® desapareció el petiificamiento y so
Se suspende la sesión por dieas minutos . |j*xarchó sin ocuparse más del agresor ni-del
Dniasiftsiiifto herido.y desalojamos todos elíocal, pues la presí , « /nii « ,
deuda no permite que pérmanezcan en e l | Las frases del señor Bagella producen!. (“ I ®®“®̂ R®g®«ñ ®alifi.8a á este testigo 
mismo rií aun los periodistas, privándonos  ̂®útusiasmo en el público, que aplaude ifoBetinescas)
¿Por qué mató Marín Criado? ¿Por capri­
cho? ¿Por gusto? Esto ea absurdo, irracio­
nal. '
d o r ^ o r  que  con  ello se  p ru e b a  que 
lo sp re ju ic io sy 'ap as io n a tn ien to sq u e |(jeg tie  algunos.> 
sn  u n  princip io  d e s p e r ta ra  e s te  san-lridad y de reconocido y
así del úaico rato disponible para trabajar; desámente.
con alguna comodidad, dando á conocer al | El procesado ae levanta un monaofito pra- 
púbUco nuestros impresiones á médidá que' sa de la mayor sgitaciófi, 
el juicio avanza. i El presidente ámoñesia al público y le
á guardar la debida compostura.
ííoy se nota en el Palacio de Justicia ma-1 F ffoalgue l a  d e fe n sa
que se traía de un asesinato coipo Jas acu- ¿g piiacauciones que en dias ante-1 Vuelto el señor Bugellá ai uso déla pala-
saciofiés sostienen y no de un homicidio fbra, afirma que Marín no ha robado nunca,
---- ------------------- - -- 6! « l o j l , ^
íJoBíó ia Bortija y que ífatínea un hombre ^ * * 1;®-*“®̂ **°®*
Marín no podía odiar al señor Jiménez, 
puesto que ao faé obrero de Larios más que 
ocho ó diez día», ifiarchándosé por su gusto 
para tomar parte eñ las faenas del campo, 
en las cuales era más intelinento.
Sé ven más fuerzas; los cacheos han sido |Di ha matado á nadie nara nuitaiifl a1 rAiai L . de un hecho anarq'ais-
másjigarosossi cabe(^qe en los p a s a d o s - - ipí aowcada»popí * guardiaciyU fq^oj,,an
severos principios de la justicia, de 
modo que al ijpedar plenamente sa­
tisfecha la vindicta pública no ten­
ga la opinión ni la conciencia hon­
rada é imparciál dé lás gentes que 
reprochar nád^ álTribunal popular 
que.ha de, dictar súYeredíctpv 
(¿ué.éste sea ejemplar, más que 
por’ otra cosa, ppr lo justo, desapa­
sionado é imparciaí, es lo que hoy 





Ya term-inaron las sesiones de la ruidosa 
causa del Ci'i.Ríínsro. Tjdos lps procesados 
hafi sido ábsueltós. .
Y sin embargo, los debates del proceso 
prueban que robo, estafa 5 ®pmo quiera 
llamársele, fuA verdad, Mariano Conde, Ma­
sía Reina y sus compinches, habían hecho 
en la caja del famoso usurero, la sangría 
de un millón y pico.
¿Cómo entónces, el jurado niega su cul­
pabilidad, concediendo vsrediéto abaoluto- 
Aio? ¡Ah, lectores! Porque el Cantinero es 
tiQ prestamista sin copcíéncis, que reanió 
su enorme fortuna,—de varios millones de 
fiaros—por , el procedimiento déla gabela 
más uaiuraria.
En los debates, hubo testigos que decla­
raron lo siguiente. Habían tomado al Can­
tinero, á préstamo, cuatro mil pesetas, ha? 
<íe diez años. Y después de pagarle, en di- 
íerentcs ocasiones, doce mil, todavía le de­
ben cuatro mil quinientas. Esto lo explica­
ba el roba'dó hablándo de cuentas oficiales 
y particülñí®®» desesperación del
fiscal, cuyás matemáticas se perdían en tal 
¡laberinto silogíátícq..
Un tribunal de derecho, aunque confe­
sando, su repugnancia por la víctima, ha-
De ahí la reunión-, que fué largaj Tres : todo lo malo y la vida d®
horas duró. í j in  estáTleña de,sucesos sa®K^ f̂ií®«• ¡
Y ño se puso fin á los asuntos que l a |  Á cofiUfifiáci^h analiza tfid» iu historia 
motivaron. f penal de Salvador Marín Criaáo,para deda?
Volverá á reunirse la minoría en casa del gj, q^e ¿gte es ufi; criminal empedeiñido en 
Sr. Salmerón, para tomar otros acuerdos, mente apena» se extiague la idea dé 
qué serán intéresantes. |  cometer un crimen, por haberlo ejecutado,
N o ta  oflelbflst |  ge efigéndrá la idea de Otro.
La facilitada á lá prensa y que insertaELl Asegura que 
lOB aM oB deMadjiLdiBeÍBi:
«Se réünieroQ a las seis de la .tarde, y berlad por querto ,puedell.viT r n 
bajo la presidencia del Sr. Salmerón, los ifii®®̂ ® . «a..
Sres. Labra, Azcárate, Nougués, Pallarás, |  Después de esta
Melquíades Aivarez, Muró, Marenco, La-Al* de la batella que se ve preg s -
mana, Catalina y Morote. . Iteñer. con la defensa, la cual le sahó ayer
Comenzaron á examinar lá cuestión po li-: »i ®J ’̂̂ ®htro refutando y oponi a os suSj
tica en toda su amplitud, afiimando unáni-i íuaniíestaetones. ,
mementé que mantenían todas, SUS: convic-í A j*  ®daAdel «®̂ »
ciónes inquebrantables respecto del régimen afirma qu® ®! qué fiO . A ^  «i 
monárquico, que son de absoluta intráñsi- la vejez y jas canas de uu 
gencia; pero que no negaráu nuñea su voto  ̂señor Jiménez es doblemen P . •  ̂
ni su apoyo á las leyes democráticas que se | Aprecia como aumámen 
presenten á las Gortes, I
El martes continuará la reunión, paráí ®*da á Buscar, donde nO p 
tomar acuerdos concretos. ’/  |  motivos de disculpa para la acción criminal
La reunión terminó á las nueve y t dé Salvador Mwín.X I Pata démostrar plenamente la alevosía
^  LB sailtnd |  dice que hay dos pruebas, una inoral y Otra
f  A 1 t . I material que la confiimían.
En el segundo párrafo de la nota ante-1 b j i» Jtim a lâ  declaración de Qarmen 
rior, queda definida la actitud dél Púrtido j p  ̂asegura no mediaron palabras
republicano en frente de la monarquía. I el agresor y la víctima.
En él se desmienten las notas,mas orne-\ la segunda, que el señor Jiménez no
ños oficiosas, publicadas en estos días j^^^iar con Marín ni menos mandarle
algunos periódicos, que habían producido: |  «0,  que esta condufcta sería ilógica
manifiesto desagrado en el p itid o  republi- ¿^^^re que se ve amenazado,
cano, y singularmente entre los individuos i Bsas pálabras han sido el inri puesto so­
de lam inosa parlamentaria a quienes, sejj^^^ tumba del señor Jiménez y para des-
áíás; las puertas de lá Audiencia ppmane- 
cen á medio ab$ir.
jcéaniida e le c t o  
JíáñseqTridOs que son los minutos de 
descanso cóñeeáidós, se rsañuda la eeaión, 
^on la asquiegcencia del |>í6sidenl§ h&cs 
usó de la palabra,
I ja  d lefeiiiia  |
Empieza ei señor Sageliá manifestando! 
que el cumplimiento dé Su deber le obliga á 
defender á Msíí», y v* A cumplir su minis­
terio sin. miedo alguno y pregunta ¿Cuál ea; 
ei escenario que se liené á la vista? Un es-! 
cenarlo completamente desigu? !. j
En aqúel lado la fuerza avasalladora, U 
acusación privada recogiendo y trayendo; 
cuantos detalles pqeden servir para ser os- 
grimidos.
El ministerió fiscal también forma allí en 
masa compacta con lá acusación.
En este otro lado, un desgraciado que 
ocupa el banquillo, péro ante aquel todo y 
este nada, no iñe ? rredio, no .siento temor 
alguno, sí contra!io me alentó más fuerte 
para lievár á cabo mi dificil misión.
Soy el primero en réconocer lá culpabili­
dad del prOcésado, péro no quiero, por que 
no debe ser así, que se le condene á'mayor 
pena que la que extrlctamente señala la ley.
lado y trabajador como lo afirma el capilánl L  si .  ti« «amano. Tanto en ija binede la gaardia eivirseñor Casado, el 
taz ds 
llenes
¡THÍclBndi; ¿ b) .  m  bF
^eOméíéñ
paáo sin m nám &  i m u  I perteneció á nin-
Ina como al?mó ei j  gana sociedad obrera máá^ue una semana;
Bknoo  ̂ í’l.pector señor Aivarez | tampóco visiúfiá eeñ .̂ros socialistas, que^
«mneo, Si ̂  gi, que ¿¡atin Criado levantó | dand® démqltradoj pue», qué él hecho^ no
..üslga él solo á 198 hombres dé 'ios |  ¿iggg jiajaoión algnná con los anarquista».
200 que habían en un lagar, Ajánelo solo 
19S por que el de 99 sería el mismo Marín 
y el de 200 el señor Aivarez Blanco.
Pasa á continuación á relatar el cautive­
rio de Marín en Filipinas, del qüe logró es-i 
capar, salvando á un capitán y varios sol­
dados, lo que es una prueba evidente dé loa 
buenos sentimiénios del acusado.
■Máñifiestá q[úé lá figura del Sr. Jimides 
era bien conocida fen tOdá Málaga y que era 
muy honrado; pero que ádemás de honrado 
era violentó, brÜBCO, enérgico, déstempla« 
do y arrogante, como aquí ha maniféstádo 
su mismo médico el Sr. Souvirón.
Que macabe dudar de la - existencia del 
revólver .qüe íMáiM' asegura :vió en manos 
del señor Jiménez, por que á causa de su 
cargo tenia foizosarnéfite que. tratar oon 
muchos obreros, y como éstos se mostraban 
bastante agitados, el señordiméaéz había 
de ir prevenido. ;
Y esto viené á demostrar que don Anto
Yo aseguró que Sálvádor Marín ñO bus­
có al séflór Jiménez para matarlo^ ló hns,c6 
para pedirle trabajo,
Recaelda los miles de oBreros que cpn el 
arma de labor al bíimbro acossbañ; ño ya 
á doñ Antonio Jiménez,sino álOs  ̂represen­
tantes dél poder, pidiéndoles limOsiis.
' Si Marín pidió esa limosna en forma 
binisca débese á^ser hrasco »a carácter, 
por ser del campo;’pbr rió ténér' IñStruc- 
ción y Marín pidió en la  forma que le per­
mitió su caráctér brusco y debido á esto se 
presentó aquí el primer día con franduéza y 
su actitud la sostuvo ayer y la sostendrá 
mientras viva.
^¿Tiene culpa Míotín de no saber ser hipó-
Reflére los hechos en la forma que los i niQ jiméüezv Astorga no era el psdrino dé
pretendía colocar en actitud dé benevolen­
cia para con el programa de Moret.
N a d a  d o  a p o a ta a ia o
Es claro que los reunidos rechazaron con 
la mayor energía, y por unanimidad, la su­
puesta ápróximación de lós'hombres del re­
publicanismo español á la monarquía.
Estimaron que aprovechar las circuns­
tancias de la publicación de qn programa 
democrático, para abdicaj? de sus princi­
pios, contrarios al régimeñ existente, ha^
bría condenado á los Umadóres. El Códigóibría sido apostasía incompatible con su 
no tletteAntr|Aa«^ Di AecOQOeé atenuaciOs i dignidad, con suñisloria honrada dé mu- 
aifl» morai^. Féro uñ jurado, compuesto de|chos añbs'de incesauté lücha. 
tpm hre t bwné y participantes |  Noj ®1 partido republicaqo, ninguno de
vanecer esa leyenda ha puesto precisamen 
te á la  acusación privada para que disipe 
esa ímpatácíón evidentemente falsa, pór 
quéñj Señor Jiménez qné de un obrero pro­
venía no pudú máudar á robar á otro obre­
ro y por lo tanto pide al jurado niegue en 
el veredicto, en lapreganta correspondien? 
te, que el señor Jiménez mandará ú robar á 
su agresor.
Refiriéndose á la historia militar de Sal- 
VáAór,|ilMia dice que éste no es el cíndada- 
ik'qpe .ñQblémente acude al campo de bata­
lla en defcñse de sagrados ideales, sino el 
i hqmbré.fiñe tiene p.recisión de empuñar for- 
! zosamobto la® armas.
presenta en sus conclasibnes, y dice qne el 
hecho realizado por Marín es un delito, sí, 
pero que es hecho de hombre coñsciéñt® y 
libre.
Refiiiéndóre á las palabras déla acusa: 
ción, alusivas al duelo de Málaga entera 
cuando se verificó el entierro del señor Ji­
ménez, hombre trabajador y honrado, jura 
que él no conocía al señor Jíménez,pero que 
pueifo que un compañero lo afirma, aa| de- 
béáer,
Pero es que nada d® ®®o debe , ;pésar en el 
ánimo del jarado,por que para éste el señor 
Jiménez debe ser una victima de un delito y 
nada más por que aun cuando el muerto l^a- 
bíma ostentado q^nch|sima más representa? 
cióp social que el señor Jiménez, siempre 
debería verse lo mismo: ja. victima dé un 
delito.
incidente de ayer mani- 
fietfta que faé para é!, el momento más luc­
tuoso de la vista, al oir.al señor E®i^áda, 
calificar á Marín con las notas más infa- 
inárijes.
Sí, mi defóndido es licenciado de presi- 
diO;por que aLpresidio se va siernpre que 
se québrañta la ley ¿pero cómo la quebrañ? 
tó Marín Criado?
Lo arrancá dél hogar paterno ia ley de 
quintas y mi defendido va á un cnartel den­
los obreros,como ha dicho la acusación pri 
vadá, por que si hubiese sido el padrino, 
los señores Larios no le hubieran tenido al 
frente de la casa,
or lo tanto, el señor Jiménez era el ene? 
migo de todos los obreros.;
(El público vuelve á piorrumpir en aplai¿> 
■os.) :>1
Afirma ,el señorBagella que Marín, dA«- 
pués de mucho tiempo de estar parado, hq|- 
có con ahinco trab ja, pero no pensó ei^o-> 
bar y cuando cansado de sufrir fiaÉ^re 
sa encontró al señor JiméDéSís éste le m ^dó 
á robar, \
Mace resaltar el letrado que Ma^nleniá 
hambre, pues aún cuando conáta que aque­
lla mañana comió sopa de sjos^^Ao quiere 
ésto decir que no tuviera hambi^;
El obrero que come cada 24i Ao^as una 
sopa de ajos, paaa hambre y qué.ésta frase 
implica desde luego que se comé; algo, por 
que ei nada se comiera acabaría 3já egiatea? 
cia del desgraciado qpe en tál siúuición sé 
hallara.
] T!Imbléa el sefiór Jiménez era violento y 
bruscó, si bien entre ambos mediaba ia di­
ferencia de educación,
! Aunque la defensa no tiene prueba testi­
fical (^e acredite que el sefior Jiménez 
mandó A su defendido á que robara, tiene 
en apoyo de su aserto lo lógico, lo raciona), 
lo verosímil.
;Pone derelievóque la defensa es la pri­
mera en anatematizar el crimen cometido 
por Marín, pero dice que lá escena desarro­
llada en la calle de Larios debió uer muy 
humana y no lucha de fieras.
El Sr. Bugalla termina rechazando tqda» 
las declasaoiOBeB y al llegar á la de un muer­
to dice que él no pue^e decir á un muerto 
que miente,pero hí;ce notar que á la referi­
da declaración n/o í&lta ni sobra una pála- 
bra para el concepto de la alevosía,fijándo­
se en que cuando llegó el juez á casa de la 
victima dijéronle que el Sr. Jiménez estaba 
cloroformado teniendo que esperar dicho 
funcionario á que los efectos narcotizantes 
de aquella sustancia p',sara.
. Rebate á contínuacidn la prueba pericial 
y termina pidiendo un veredicto justo.
H a sta  m a fia n a
Acto seguido se suspende la sesión has­
ta mañana.
_  «
U na carta  d e l procesadoM u e v a  su sp en sttfa tSintiéndose el orador fatigado solicita _ __
cifaco minutos de descanso, qift le son con-1 El procesado Salvador Marín Criado ñoa 
cedidos. ^  . léñvla una carta rogándonos su inserción.
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M iércoles l i  de Ju lio  de 1006
m m m w F ^ n ^ n  BSk Agua de Colonia, Agua de Barceior.ñ, I.odón de violetas, 
■ I J i @ B ipib1 I p «  Rumquina, Licpr del Polo, Menlholina, Pcívor. Sim ón, Polvo Gou-
waj^PPlvGS y  pasta para los »¡didút‘es,^as€lhias,<C<»oaéticos, Pomada Húr^ara, esponjas, borlas, esr^ncias, 
estuches de p!erium¿á^^íiptPS! M jabones de olor y  medicinales.
Droguería Universal DROGAS
Bafcís «ipeciea paia pu?yu?jñ¿, Ttt;iJC.s M  pia^ofs a. ók-e, . M<íl.g, 
EspeciflsDB, Águ&8 mioefales, Bragueros, Imgsdores, Alg'4dones, Gasas, 
Tennúmetros, Oro flQO, Oro imitaeióB, Aim^nlo.
Blanco Enlatante: oapaoliáll6«6paga pln,tnwi folnnoa
G r a n  N e v e a d n
d <
(anUsd9 Ífda.Ík*Pofic€) 
ALAMEDA, 6 j  MARTIHEZ. 24 
Sovbete del día.—Crema de Vainilla y 
IWeía;
B a  v i a j e .—En el tren de las nueve y 
^Intícinco salió ayer para Madrid den An-
í ^ t ^ ^ ^ é M í s t i á n ,  don Manuel Mellado 
I Carrasco y familia.
* —En el de las once y media llegaron de 
Córdoba don Miguel Chiacbilla y señora.
■f. De Montil^, cU¡>P ?aan de Mata.
jCoiwxiy^rataita á cargekde 
fl;met',‘̂ ®F«teacéalié<y''y 
I procedente del Instituto del Di. Rabio. 
Horas db 9 a 11.
—En el eípresovde las einco salió ífera
! )Dr. RUÍZ de aIZAGRA lÁ íU J A
. BL>&aieo>€>ei£lisift 
.CdDfi.MAROXíES DS GÜA1DÍAR0 tu ^ í  4 
(Tíavesíaiáe Atamos y BeBdaá)
utîsa-iiiiiiiiii iiawt̂ aKa
Berna don Manuel Muro.
Pava Madrid,don Manuel Valdemoro, se> 
cretaiio particular del dipuadp á Cortee 
; don Luis j^miñáá. 
r También salió para Madrid con sus bijos 
' di^sefiéra viuda de don Primitivo Vigil.
querv^in en f jrma de moao calavera y ga 
llardo.
Sale^.'^í^o,
noche iéataíáiá «tmei^áva: áatíguo «tía 
go el viejo don Proiián.
Se va Escolástica refunfuñando en busca 
de manjares con qué preparar la comida 
del qqavidado, y queda sola -^relia,;^oe 
sé sjprorima á pa bJÉléón. Ol^rváBldo lo 
que ocurso en él bote!-vecino, pw las «om- — _ _
bras que se dibujan á través dedos visilioa, - Viaüar en la C&leta la venta del Tesno,de ̂  
intrigada y curjosf^ ye,. Auíélfe con envi-' Conejo,}-:4oud¿> îe«ei t̂ra y ^  un 
ala cómo «n áué^beia del m<»i>lQ de la veci-!, sefvici(^nieótfíñíw.y b^fe^s. 
na celebra ésta con su amante coloquio dul-' ServiaoA la ear^
.coM uihu!«tuit, 4 « « M e A t.f o  f e -  G e r ó n i m o  © ó m e a  ( B .  e n  ^ . }
Plaza de ios Moros, 16, pral. izquierda.
G ran establecim iento de te^ídbs . ’̂ e l  í ^ i a o  y Extranjero . Cam isería 
y Sastrería .—Novedades p a ia  Señoras y C aballeros á  precios m uy eco-
ínóm icos. ^I O o i a a . ’p a E L Í a ; ,  ’̂ ¿ 7
■ M
ce de amor. Y scopirando, enamorada deí ¡A precios\ai^egIftd(^.>
--En el' correo de la tarde>regresar<»i|pecado, canta la moje? de Tadeó el A;o?a de yos;Con visliaa dliuar.
S A N C H E Z ^ G A R C IA
o do ' ......................
9oer si olrei^ ̂
¿legenda-tdistíj^rio y corÜn«i4« á pyO^s ,  „magntiicGs mereí^e. ̂  ■ giciiiacen también toda olaeetd© refosnaa
^ 3Íu8Ív*mente áfsbriosr el actículo de tapic^rfi^
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corchó; cálle de Martínez de Águi- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
i don -Biádomero Ghiara y señora.
1 U a a  * » y o n t« .—En la prevención dé 
i iá Aduana bá® quedado* hoy detenidos Fe­
lipe Lozano Gámez y Cristóbal García Gá 
ínesí-.
Estos dos individuos cuéstionaron frente
l■lll■l—Wlll«|| lililí . ........yiBiiir r I p-—
J o s é  l t i i p b i l i t i e i ? i
i e
e lf ,— . . ...........
c rüttsien á r e ^ s  samamente ventajosos,
11. (antes Almacenes)
fas sombras, motivo de la obra, preciosa pá- 
jgina musídol en que una Veis fets ha lucido | 
iia ífeacuia desa  íc&píración Qúinito Val-|
verde. ii.tríz, partos, gargAntis, venéreo, jifllis y e«r í
De,súbito suéné un tiro, y, saltánckí por i^giatgo,—Oonsultá a 6íl2 á i  
!1r ventana, áparece.eüi escena Caí los,,el adr i i*. MO-LllSíA LARÍ0S,'5
-p S R B jr# # © '. ,, 
o;áíéribedáñeis de lir i
MB&BIO aAIi0[A,
: lA N A 'y p j^ O  ,  ^
a . e  : f c T T 2 2 ^ -  3 : ^ - ^ -  c3-e l a -  " ^ i : o a ? o 3 B X ^
á la Audiencia por ios motivos que á con-H|-y*v®ltO':de:la[yeciait-6,</anfi,dtf(j|ms «o»l6ra^(L  |r '3íiicirH<ro.dirario6 eíj îyieROionaldí»
OR. J. JIUERTAS LOZANO
r a E l i á M I L I I E I I M a
tlnuación insertamos:
Al Felipe 86 le escapa, on varios canario»
mBIGXDA FOB
D . A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche. 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
y al Goistóbal le dió por apedrear los cuan-i Jyo»ps*P¡P*onto. la convence) el apuesto don i 
do aquél procuraba reooperarloa. |Jusn dequ¡eino,'efs,nia^ú.n ratero, explican
Protestó el Felipe y el ¿trole amenazó|do su iepentiqa>cuantO cíigin-,*! psestenta-
A;*,7)Kbí.Ii:WF • . i ■ »
miradas por Aurelia. I D6edol.®de-Julio coiieulta en ,loebéaos í
La chica «e aeqats/ q&uieBé pedir- aoco->
Cam esería Alemana
con tirarle á él también.
El Felipe al oir la amenaza sacó un re-| 
vólver y descerrajó un tiro á su contrario, | 
el que por fortuna salió ileso, 
i El arma no ha parecido.
O peí Acion.es de todas claáes. GopeuRa diana, desdó las treŝ  de la tarde, 
tíabitaciónes depertdíentes para los operados, con esmerada asistencia.
Pfl
E m ilio  O t t o l e h m b e r g  
esm erado  SERVICIO A DOMICILIO 
8, eaillsi Oasiapalmsi} 3
En la Botería del Pasillo de
Saüto DóÉüingo búm. 28 se veáde vi- 
jpo legítimo de Valdepeña J^lt^coy
Tinto.
,, , , , « s Sorbete del día.—Turrón de Gíjoña,
elón á cause -dft Ifts pejrsecpciOiiSéSívae:Mar-1 W liíf«e I Desde medio día.—-AveUana y limón gra-
co^ el marido burlado. ^  ^  I  Venden edil todoé los'derechos pagados, f nizado.
OyenBevopeB en eljaTdin ; seac»ca Mar- j(jioyij¿;¿¿ 97« ¿ 35p^tft8 . ‘DésriatóaHzad Precios durante la presente temporada# 
eos seguido de las gentes del pueblo. |de 95* á Í9ptas. lá arroba dé 18 2t3 litros, i Avellana y limón granizado, un real 'Va- 
■B*, ^Qor de una dama, I L^g vinos de « u '’estólóíadá élidioíaciód. |  so; Mantecado y toda clase de sorbetes á
f Todo lo cual resalta del parte que existe jlograide- A urelíape lo ̂ esconda en M  seco tíñejo'dé'1962 m  17*‘Ó- 6v60'ptas; De eal y medio, 
en la jefatura de vigilaíocía. |  pio aposento de don Tadeo. Con gran alga-'|!i|903 ¿ 0  ̂j)g 199(4 4 5 -1̂ 2 y 1905 á 5. bul-j Servicio 4 domicilio ain aumento de pre-
I B » y I» J « .—En el tren correo de ayer í zar I penetran en la cata los lugareños que lega pg¿joXÍjQen y maestro Ó 7 *^ ptas.Lá-f cío.
salió para Madrid y Jaén nuestsó particu-|acompañan al pobre Marcos, quien'dice dji^vinia déééfe ÍO nfas' enMéfeate^
- - Aurelia que el ladrón se ba eseoüdido
Al ir á registrar, Carlos aparece , en la | De tránsito y á depósito 2 ptas. ítíenos.' 
puerta con el gorro dal propio donTa4eo, |  También'ée-ál^UIIÓÚ psós tóodérños ca-‘|  a u B l 7 l * ^ 6 ' F l - O R  B X T R A  
áquien en el apuro se le ha ocurrido 4usppie,soméirli 3 rSícon’vistWl'ál MiíéHéíHeíjé- (m^ca ac“
tituir. En una graciosa escena asegura el gen aghé eleráfiá pór hiétor. eíéc'feico. | ^   ̂ ^
jo ^n  que es el amo de la casa. ^  , :.l
Peso en esto se oye la vóz de Tádeo'®h|«i*!íra»fe‘̂ r'wo«*««r̂
lar amigo el Ayudante de esta plaza don! 
Rrfael López Bduiiez, sobrino del General! 
López Domínguez.
A despedirlo acudieron numerosos ami­
gos, acompsfiándole muchos de ellos hastaj 
la estación de Campanillas.
«Bl O o iin ae  G onxálesi Byi^iB»l
hallarán nhéstros lectorés la reproducción 
déla misiva, documento que no deja de ser 
carioso.
Sr. Director de El Pofulah.
de Jerez, debén probarlo los inteligente» y 
personas de buéñ gasto.
'O a ro  «1 «stArnsago A-'intéstinos 
;"SÜI»<r'fiStosteredl ds m is  de OmíoB.
Lioa s se ^ u F 'a ^ o a  d s  la  Gompa**
41
; el járdín, que ha perdido el tren. Carleta no |* m m m m m f A H m k
se achica ante el peligro, y asegura que él
es el verdadero dueño. | d u p f l o 40,est6,pó|abl^^^
Al llevarse preso á Tadeo quedan solos i®o*^°®imlestó 'dé su antigua. Client , to
P A R -ñ lD IU i
I.. Süstttnye pon yentaja al azufre.
D r o g u e r í a  d a  Frausq^uélp
’ Psssirt»' d » l  M«x*. Málagsi '
P A R A  B A A A R S R
EN
r i í j - a s S , l .  » » Aotairio n n é i r .  ’«  - M i l k í i a
ieBcUl. i . i 6n ae qaelM prot.g6» l f e a e l  l» pot .1 Ealaáoa» Injlalem . ‘ e ^ f e a o  1.
hecho que hey«e discute en la Audiencia LaGRBSHAMse fundó en Londres eli á s
T áe^aeb aae .e ítriM tep  conrsttciao Laito», *. ’
desde, que puse los pies en el estrado y el P a p e le s  papjs l»«iibs.~Hay»gran-f 5°
J>residente me exhortó ó decir verdád. des existencias á precios de fábrica en k s ' picaresca fraso ide la
Comprendí que álhecho se le quería dar almacenes de La Papelera Española,
m  m m
H oP oU sts  d s  cslmfas.—En éa Cem-'i 
cería «Gambrinus», acreditado estableci-
un carácter toiás gravé del ,qué realmente chan, 20. 
tiene,para convencer 4 los jaeces populares Se facilitan muestras, 
de que yo no había obrado 4 impursos de ’ Conti>« A fa e e io n e s  pl® l j a b ó n  
la ofensa que el señor Jiménez me inñriéra, de LA TOJA, 
y si impelido por tina idea, cosa que yo 
desmiento en absoluto.
Eq la segunda vísta de causa, señor di­
rector, mi kamilde vestimenta ha servido al 
señor Eétrada para emplear an argumento
más en la acusación, sin tener en cuenta conocida, y que seguramente hará desfilar] 
que esa modesta topa blanca que yo visto por la Ceívecería de calle Marqués deLa- l 
es propiedad de nn compañero de desgracia ríos á todo Málaga. < I
qué ba hecbo.la obra humanitaria de pres- El precio del vaso es el de treinta cénti-^ 
tármela para qoe no compareciera semi-dGB- mos. |
nudo ante el tribtúial; pero cuando no hay B 1 a ilm s« en  d e  C a rb o n e a  «EL I 
dinero todos son argumentos para prObar GLOBO» se ha trasladado á la Piaza dé los i
i élegante y acreditafló éstájblebimífetó | 
,de baños de mar y dulce tan conocido |  
en toda España. |
Temporada desde 1.® de Julio al ^0 ■
. Esta Gasa cfreee^raai surtido en Septiembre. * |
todos los artículos de Estación. I Médico-director D. José Impellití9ii I
Extensas colecciones en Batistas^ f Moolina L a r 5. i
Mulielífemi ■Gítóad'  ̂ y ¡
colbréB; Géñros, Blusas bordadas de I ' M u S Z )E E Í A S  ■ - , l
-  , J.7Z ,  ̂ . , .^batistas y seda é infinidad de •ai'tíca-'l "para Señora. r  ara GGiTíprarlas enmas iu»pk»dft« de 1» partitura e» el'vals; I — - —  - -
. . .  . ¡Imprudente! 
¡Que van á verse las sombras 
■desde el hoteláe.áhi enfrénte!
%ÍQ]B^tBiún d e i  BaizGO
Ante» de pífócipíar ehQótíséjo.YaÓ ¡vi|®l̂ *“ 
do Mpez boBttíQguszien sn #ssi<iéncia ofi­
cial por unneomiaión del Banco de Eepa- 
fña,,presidida por |f ^ n o .
La visita tuvo por objeto cuiñ'pUtontar 
al nueva jefe del Gobierno y tratar de la 
reforma de la ley áel baneOÍ para favorecer 
la tlquéza naeionai. .
Después quedaron «oíos Merino y el pre- 
siiiente dé! Gunséjo. f
El prlmeto expresó á éste suj gratitud, 
diciéádole que aunque no ocupara el C4?go 
dexgobernador de la repetida entidad de 
Cíéditió, siempre i^oyarí^ al Hí^íineite. 
tSíygmtivÉ.
A la salida del Consfjo; los ministres 
fanrotí requeridos por los. periodistas acer­
ca de los nombramíéntosdel alto personal.
Los consejeros se negaron á fácilitar ios 
hombres de ios fAvoreoidos, hasta tanto no 
los conozca el rey.
E,i sefior L'»toíre)Be,happBesÍonadó,4é J-a 
Dirección General de Ob»aa públióas,,
I Le hizo.eqtrega deVea^go, Julio BürelL 
I  A.npbps sé abrázaron, ,prohutíciá¿db ios 
fVdiscjirsdb propios del ̂ 
i  . Xiá .v«iit«pa á «  lo a  
I Lo Correspondencia ̂ e Espo^q,. publica el 
t  interview qué- uno de: sus íodactqifef} ha; ce- 
I iebifádo con la ventera de Jaraíces, 
i  i Hablando'¿ata ¡de la vioilf 
¡ hfegura que-no le causó estrañeza lá lle- 
! gndá del automóvil en que iba, pues son 
L piucboa les véMcttlos de todas clases que 
i álU JÓ'detienen. . . ■
Dióáa Criátiná sé hpeó y luégo de tQipar 
asiento en un'báheo fuera delai^ven.ta pidió 
á ía ventera que le, cqnta»á.»JígSi:5l)t)4 -deta­
lles de la maert0[déMoirals.
La requerida «eí;lft hizo;y n^as tardé éa- 
señó la venta á su viaitadora.
f
TU * i ' j  j  -  í 1 s , , f La madre de don Alfonso ofreció enviar-^
Especialidad en pañería,,alpaca no |: rn ¡6 |0 r6 S  C O n d ÍC ÍO n 0 S  v ls i t íS f  I lai'os retrWoa délos reyes y con eíecto, aa- 
a v<*h1nvíi«:-sfrnndfta driííonmrtn^^ J „„ jn^Tqaés dqBorjs, remitió 4
la culpabilidad del acusado. MoroBi¡úm.22.—El Chccoiateá8éSta'mar-"
No hace mucho ese mismo letrado proba- ca sigue readléndoae-allí.- I
ba con hechos la icculpabilidad de un pro- i-siu Q o o m o tría  despierta ia atóncióa 1 
cesado que se presentó en él Pál»cio de en los njños, y el librito de esta asignatura I 
Justicia con un trsge lujoso, de mucho más por Roblé» Maxiíe, es un buen auxiliar pa- { 
valor qué el que yo llevaba. ra loa instractores. |
Antes de concluir, no se cómo demostrar P A je b e »  B le e tB O -Q u im íe o ._1
p i  sgíndecimientó al letrado señor Bagella Véase el anuncio de cuarta plana. I
que de-oficio me defiende y tantas pruebás C»ít«blA ® ,«a,aEuly rosa, deis ocie-^ 
4e caballeiósidad me ha dado en laé¡dos ditada Bodega dq Hijos de Agnslíu Biaz- 
,sesiones que van pasadas; pero de sobrasé quez de Jerez. Depósito, Calle Slr&chan
que su talólo no podiá demostrar lo que 
la fuerza impona.
Respecto á lo que se ha dicho de mi vids, 
ignoro de donde? han sacado tantas relucí* 
dencias, ficticias todas, excepto la que se
esquina á la dé Larioe.
 ̂ M á q u la a  d» «.umax» «A.«8Sx»'--La 
má.s perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende én La Llave, eslíe LariüB. ¿
Sav^iaél»»! pR©vta« psf><s0®dc'a-! 
refiere á la cadena que la severidad del eó- tes Úé derribos y nueva» y ventanas de to- | 
digo miiiter me impuso por castigar á un da» dimeháioñéLS balconéá, hueco» de csis-; 
semejante mío que trató de poner su mano tales, persianas y remos. Múélle VíejOj 29, 
on mi rostro. * próximo el estanco. i
.En cambio, nadie se ba beeho eco, á ex- A^zufFe eioliibl® C » in p » g sié  (na-
én loa brazos da T*deo?
¿Q aién es feliz con un hombre 
cursi, gruñón, viejo y feo?
¡Felizl ¿Cómo es posible 
serio con él?
iQíaé envidia me producen )
las sombríj de ese hotel 1 . ;
(liempa-de vals Up.to) " ,
Ya están allí, detrás da la cortina j- : 
que cae sobre el balcón; , , 
las sombras van y vienen 
conlándcse lA historia de su,amor. ■
Ea un cinematógrafo •
lo que se efreoe allí, 
pero no 68 para niños inocentes 
ségún lo que yo veo desde aquí. 
(Eeciiado) '
Sus brazos á ío largo—Sel cuerpo dfja 
caer. — ¡Ay, qué gracia 1 ¿T»Qeá no tiene ttésl 
hrázos—la sombra ^ue dibújala mtijei?l 
¡Buenol Tres brazos;—no puede sér.-r^Ell 
tercer brazei no ea da «lls,™-eî  de él. 
(Cantado)
Pensar qtíé es de alia 
füérá locura,
iba á a&iirle á ella á un brazo 




Con gran esmera sa confeGeiona 
■toda oíase die trages para oabaiiQros | 
á precios muy económicos. -1 |
ó | 1 i | 0 s
‘M an«tiLtd® sstia|S .
, 17a»mdo el. ARtáaRé.mioo;
.O R A 'P i  ■ O - y i N ^ R T - r  fir .; l i
que es e! mejor reconstituyente, é :infáliblj;,|.^..|]^^ , f  .,




g.............^ 10 Julio 1906’.
I ' •'-‘M títw jtb tty ixésfiao» !> i
I Los prisiotíeios:; turcos enjarceladcs en ' 
Monastirr háñ eido víotím I
^nes. gue motaáWi 4 quinoe é hî rJéfron. 4
D, Juan A. Aguchel, hac"i planos y
^one en perspectiva, aplica ésta á lo s éu a^  contiejo de Huerra ¿ a coAdéntóó 4
dios que.tengan que. hacer-los. p iflto réB .,-,^^  .ofleifdes *de láM u ad ra .
Iprnta escenogr&ñe.y da clase de perapéeti:, absoMend^al almirante Rodiansvenítv ¡va linea!; todo á preeios conveacionále». » ^ W t e  ROdjen&rehíJíy,
El embi jafo?Áe ¡los |¡»ta4^ J^óidó? en
cepíidn de i j  prensa, de mi comportamiento tentado) Tratamiento simaltáaéo del Oí-' él. ¿Qaé ie dirá?—Se alzaeu m&
en la g’íiéHa'de Melilia, por el cual fui pre- dium y Mildiu. Se'eeóncmiza más de 70 ptir ñO.—¿Irá á pegaría?
miado con el indulto y varias emees y ho- 
>Aores.
%  Tampoco sé ha dicho nada de mi campó­
l a '  en Manila donde, en unióQ de seis mil 
'éompañeros estuve diez y nueve meses pri­
sionero aiéndouno délos que compartie­
ron conmigo lia fatiga del cautiverio el bi­
zarro general don Ildefonso de la Peña.
iCómo á esto señor que tan de cerca,co­
noce mis hechos, no se;le han podido ante- ̂  
eedenjtea mío»? I
És indudable que el rigor de la ley es pá-^j i  el débil. : . I
Sxh más por hqy, dándole expresivas.: 
gracias yor ía inserción Vde estes líneas, 
queda dé usted suyo afnio. s. s. q. b. a, m., 
J^qtivador Mqrin Orictdo
100 de Azufíé 
Para más détallés dirigirse ál Represén-! 
tastede «La Vitícola Catalana» P. Ca?5teo : 
Martín. pASáje de Mons&lve, Almacén do! 
Curtidos. i
«B1 .Cognmo Gop|»dl#K !
de Jeréz, se vendeien todos los baeno»^-1 
t&bleehnientos dé Hálsfa.




Teatro V ital Axa |
La primera repregéntación en esta fem-: 
,po:rA  ̂da la aplaudida zarzuela El perro i 
chico, llévó anoche bastante concurrencia. ¡ 
Lá obra íaé presentada y.vestida con es- j 
méro, y sus intérpretés cumplieron sü íní- i 
elón mny «certádamchte. i
iPnauMo® d «  M á la g a  
DU ‘9 DK JuLIG . 
París á la vista «, . •
Londres á la vista. 7 »  
Hamborgo 4 la viste. .
DtA 10
París á ia ris ta  . .
Londres 4 la viste u
“El vals de las ssm&rad,,
(Cantado) .
No que al caer * :
cae 6s& mano muy despasito 




que en lá cóVtina 
■ pintan 6a.»rri.ér, j ;
(Recitado) ,
¿eso qué e»?—¿que es lo que en 
la mano tiene es» miijeí?
* (Cantado)
Ua papel, -
una carta do ella ó de él.
¡Como ella y él 
su» cuerpos junten para leerl 
Yo ds ese modo 
. ¡vUnnea^eí^’-■





_ L a r io s ,  2 , p r l .  d e h a ,
j i  ' .. Asintlói;¿iiíícia.jín Roesevefi y varios
JF©Í*H.atiaitl<D SI.O dPigf11.G 2E . niiembros aristóéTacia fíancssa;! '
: .SANTOS,^4.-MAL4GA... ■' ■ '
E»táblecimienlo,dé"Ferrete^i4v-Balériadé'1'' •' ' '^■’n
Cocínfv y Herrámxeritas dé todas ciases, ' i  -  .
Para favorecer al público con precios muy I i. ' ;« 4® pch*iP,o|lhlte0«  ¡ 
ventajosos, se venden Lotes da B tería dé" ¿ P Q “ CÍa| ba cometido uuu nneva pifan- 
Cociqá, de Pt». 2 ,40-3 -*3.75-4,50-r 6,15|(®“*.®®A ^!det6moi¿n;4ei^^^
.v^iScádo
^elm in isteflódé  lá G ü e rr^ ^  cérei^onia
i-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -  
; adelante basta 50 Ptas.
19,75 árodi.
I*' V Ílt4t6i5!í)| l̂!0.'í •!
En San Martín “de* ProvensajB ;Í̂ íip jiylo 
l StíSíSoífc.qae aisafiarop un
i tren en marcha. ^
de 11.20 á í  1.55 Éste noche se celebrará en el primero de acercan...
de27.92 428.03 nueetros coliseos veraniegos el estreno del físii'i” i<aa»l...( ¡¡maBll|
dé 1.340 4 1.350 juguete cómico-íírico'én un acto r  en-prosa *, I
wiginaldeD.JoequínDiceota, e ó n S t e  o n A o n J? ?  .dé 10.40 á 10.80 ca del maestro Vaiverde- (hijo), que lleva' sneeaí?... él mattotea.„~Ella de-|
do 27.76 á 27.87 por título el que encabeza estes litieas. muestra tem or...-El desaparece... y ella f
d.e.1 37Ó á. i.375 El estreno de .El vaZ» de Zas so^Kóras titvo • » , v* n  ̂ sy-  ̂ . . . . . __  ■
P’ts^de... tambiea—ella desapareció.,, |;eorfl6nteiun kilo á 6 pte»* y S igilo á 5 60
*  ̂ ®ptss.,uno. ' ■
Eamburgo 4 viste
A l « x tr a n ja r - o . . — Nuestro amigos Inga» e» el te&tro Eslava de Madrid, repre- 
don Pedro Gómez Chaix salió ayer en el sePtándose durantemuchas noches confie- 
tren de la tarde para Marsella y otros pan- cativas con extraordinario éxito, 
tos del extranjero.
^ o d * . —En breve contraerá metrime- 
niO ctíh onj distieguida señorita déla cor­
te el apreciable joven don Lscpoldo Heredia 
feandoval.
de la presentación déí alto 'p/j'S'oñal.
.. 5^® ^®®diiÓ bri’JAúte,-asistieron
^ ® résWéMe» en
¿ i n ^ l i i f  iiótei jpeison&l del
J O S É  M A R Q U E Z  C A O Z   ̂ - f  ' ^  ■ ...  ' 'I
Plaza de la GoneUtaeióa.- MALÁIGIA ^ f t f # g i n t e » , h a c i é n a o  évo-
I OnbíartO de do» pe^etts hatta tes jinso  P®' habérsele incendiado pit.j^estii^ 4L su I lú^Qi^q»etí el Pftede jo*̂  ' 
i de la tarde.—De tro.a pateta^enaiélantsá casa, calle de Gerona. . , * |  A íaS^bceiéMes^^i^A
|toílaB;horas.^A dlamo.:Maoarrcm^ , ’Ü iÜbgSdáí 'f - b o t í t r ^ A L S ® ^
Kaoolitana.—Yarmeión en él plato del día*. i En une cásáW ' HWto I Lúnae íé ^ U /f  í , .
, —Vinos de lasmejórOsmarcas coEOftidás y Sarriáse é¿%“ó uh^nij'í-' ^  A 'Dte 'Venía- áJdeapMirjd,
fprimitivo sbierá üeMontiiia. • - , Hend«ya,¡
; Queda abierta la Nevería, sa sirven h8fj?i A . ‘ ^ p4Min94a‘de p,ofitiea.
fiados de toda* clases. |  . O irá  |>. j f n f M  |  El rey los inviVÓ 4 epúter. -
S « P u lo Io  á  d « m ié iI lo  f ,, La reina,esti restablecida, pero no ebs-
Enífada por calle, de San Telmo (Patio “ ®'' mddad un áign’.ficádp cárRpte'i^tíé^bien I ¡t^%?|Wltiaúo., ,xeclalda en, sus habif aeio-
'  ipudiérjser don Jáimé dé Bbî ^̂ ^̂ ^̂  I nés. ,
' ’ * 4a T 1- I 4l minictro para saber cr aénoxma ha-
............ I dominical a fin de réfiólfrer conflíe to entre
de la Parra.)
E x t r e m e ñ o
P e d F o  ’•
„  , N ,Ü .BV A ,3*'
! .S»lchichónde, Vich.cular un kilo T-uñee'- 
-va y viene junto al balcón...-huye... se ; isí¡, ]levando,teéá kjíos, á.6.50 ntas . kito v
«D. Marcos», Sr. Garro; vinetes sa ha puesto en escaoa, gon jauaa Chorizos de Candfáíria 4^,60 ptes. jio -‘ “ fiíí»?*P-o«i*^4iíttS¿;«d CápiteA^dnd
Gaba; «El tío Pinto», s«- de que el público la agaasdé coQ-e::^ecte- *■ ,  ^  fi®l'fil9rFer.re».®teK(;# á jlfe«ípHDie-C o n v » t» » «  « s ís f lw ® * » * - ^  .......... _  . . , ____________
venida del Sir.Uite^^  ̂ ba ® «Lugareño l.«», Sí . Lucuix. mdn, lo qué permite «uponer que al ^tretío , G^orizos de Honda en montoca ,ua J*^**‘®dadfrra:,ŷ ^D̂ ^
BerútU por ntós de un c^epto .^^^ i do Eícaís dé las sowóras, eefiaiadQ f c ^  / ilAOjFér^ejs Bravo.*, k , ¡
r   ̂Icícera secciófldcl 6xpeciécuto 06'cste uó- , merieudas cou surU ^s vari.í-i ' ntóooioáes honeriflcsáií fti .méSíco
^ te  capital con asistenm ^ He aauí ahora el aroumÉñto . | ¿hs, acudirá numeroso púalico. P î’» yií-i«8 y cacerUs ds 2 i6 p ese tas  máyor¡D. Francisco .F;««B4n<tez.y val,,eomi-dasogoTas llamadas conversas que imitan^,a üe squi añora ei argumento. * una. sariodéiseeonda-de Admin{éfaiii>i4n
do ól^ejóitíplo dé IOS Píófesotes de ; ^^Atí^mia, linda muchacha de véiMitantos ̂  ESpeCÍalÍÉá6S F aO IiaG É te  ri Esta casa nOítiene ninguna sucursal. j Pezzi¡finiiéíícá.
‘.(1 gobema-
¿nseftanzá teaneeses tíe vienen llevando á años, ha uníSó su súeító con el prosáico 1
bábtí désdé KáfeB ún aña eii Cataluña. don Tadeo,'teslidiofio i
El pensamiento de estas wn fsrencte s faé de dar á la joven un 
esbozado ya por el digno presidente ' de la ' Vive
Asociación del Magisterio provincial • dé dó en 
Málaga,don Laureano T4lav%r»,én brillante de a 
driículo publicado en Abril último por La 
Educación Contemj^ránea, y -se euetíta al 
efecto con el concurso de notables maestros
Agosto.
Fellciteinos BÍncerátítéñte á los imci^do;
1 matrimonio 
gfáéras de
o gobierno habita con 1» familia
IdemíSiasias,.teoompensas!<al primar te-'
''“‘'■dé caballería RamóavCebrs, por “ . . .
gi'péla., Almor¡r»Has,
ics, vieja gruñor a, que fué nodriza {jíBUAOBIGM: Nervios: I<yt<a;j'Anti- \ 
la, y  á iá q[Üé adora tanto cómo ¿6- í g^ptico'. 1 1
¡ l íS y A D U R A  »©o»í DiabetesBU marido, 
isedispone Amarchár á la corte! á«R», Aceue hígado bacalao, ríí
esa? por la noche. Con Ic^ prepá- . ^a jib o lio :. Polvos dentífricos: BpaellLO
le víííja no cesa de iraporíanar 4 sa l ’iyúchás'nasaltós”
rés déoste, 
de culfU^á éií
éetq q[ue swá uAK sote más
sga.
á la vieja Escolástica que,coroó dice 
Lisms, ba soñado pára jú  niña te»
Agente: Casa Diego Martín Mj Ljite 
' 'O ra n a d a , 6 1 —H áiiig a
PíSPlós qn los concursos hípicos, y 
, d |^ Ir tto e ié  Q M #éC 'po r su‘
, ; #?,ó.L4 ̂ 6,írcteJqs¿« Bttiwoqar én eí Éíéhito
.la Factiltad-ÍÍ6 -Medicina de Madrid ■
A lR ^ ’bjpaH^í.eiSl^
E-jpeclalldud en dentaduras
cano, de Plvol, ^  1«‘, *Clátcrna p.nu 
nft'5 do orti empast es {ra platino y porce» 
itóiiiiG O'Spvieial '611 orifleaeionés.^
mdjárcite, lo”que'SteárSTsobte-' tinCÜRAS RAPIDAS T CONSTaA-^ÉSHI! ] ?
-------- -  ' . -v,v. «. .................^ - I lew hecí .̂̂ AvAerfex. < u la Exposición de Pa? aIa * ■ y,*««»r¿.ae»^‘Sáinp|-
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Sucursal: Compafiíai 29 y  31 Í X Í  0 1 3 , 1 . 0
rSrtoiaataxsM  ----- —m ---------
Ast'pj,ia eoni¡siefca y rigurosa.
**1. lo qué éÚ. ella trataron^
a , . -jSéviH#;.
relaciSesnomeii**?^^^*® jpW e nuestras 
■ V ¿ S n f ^ ' l* extranjero.
los acu/ «dos adoptados
®®^dó 4 los mi­nistros de E sjdo  y Hacié ^da.
.. AíU'i-•' M tá ' .-'Ríbot cumplió las icstí /j^cionés de Agui- 
í  ? H  eomplac; 4 satisfacción
remitiéndole él pBegp q ^  hidié?a.
C g n ilf’ f ^
.̂ jUflá comisión de líe 
por Garzón visitaron r
-» o 1 «l<k«a. A v in  -vr V ___ ___
mm ®?-̂ NDES EXISTENCIAS.—PLATERIA y  RjELOJERIA 
•  Objetos artísticos de eleotrq-plata.-Pi /ecios de fábriiM
1,1a venterj tres fotografías de don AJfQn.so,
I  doña Cristina y doña Victoriej, todas de un 
j metro'de altara.
Aáemátf Imdoaaion,,qui:^leatsi| ;pe^etas*.
. '■ * ©Ina teíd’tei'
'Soba poseslonadó de I,a subsedretería 
•de la Prei^denoia dpf Consejo, D. Leopoldo 
Serrano.
B aep fis tg '
Se hs enviado 4 Lá Grra ja, para qtíé lo 
firme el rey, él decreto nombrando subse- 
i^tario ' d-ó Instíusqióaípúbíjca A H,. José
'  ̂ Mééut^msa: ■ „
En viítüd de los acuerdoB, 4app|adoé en; 
j l  ^nsejó , esta noche sé rpüniiáh ííaVárrO) 
rrévertor y QuHón para estudiar'jáó neg«r» 
jíácioneédé los tratedOa cornea 
Del résuíladO de éáé éstuáío sé dx,rá 
cnenta en'otro Consejo. /
■; ’l^éraíDMBo ■
El martes de la próxima jíajBjiia/mar- 
ehar44.San Schastiáa Ja de J¡) Al­
fonso., " . 7 '
: Aítompcifajíánié Jldáiñtáni^s'Má^^^' ja .y  F .ernan^.; ' , * '  ;',/ ‘
,1*0  ̂ r®yé«'Éígarón4 1 4 mismalijóblación 
el21 del qué carea. ; ̂
© o n fl# * aao l^ s i'''é  V: , ■.
En el ministerio da Hacienda, *e ha re- 
, mpido un telegrfima'dé SéviUa c .tarfirmando^l 
el incéndio telpgrjsfiado^ ,
, : ^  ’ »«y' liáflrmárfodáB' BiguienléS'di%osi-I patronos y obrerosDñspués da verla te,preaentftr enütijfémes^, P̂®2as,:de Ronda yíg^He^os i. v./r-o. ' jí-' ’' ‘iCrine»lo ¿o-
í La dirección artística de ia compañía éae Isalmente nuéstjo modesto juicio siSíte la 1  ̂3 75 ptss, kilo yfjuradps 44  pé¿ 1 * ■Gbneeg^ndé l4-cráz*de primeiPá claáe del I  A las cinco de la »?' ***^?
actúa en Vital Aza há dado á la obra el si- ébra v su iaterptetacióa, a&8lántan<|» ú a i - . ' ,r , ; finérito milita» blanca al capitán dé ĉahífeiie: I  ministros en Conseio
guínte reparto: ; eamente que Ja auíoriSáñ indiecal^lé de f ,malapiéñO).[6laboysíidG jin la ^®ripe López Acebo, por haber recí-’I lae síéto. ' J «l aclo á
«AnreUíX-,Srte.Máy«adf»; 'éBeeoléstics», ''•los 'autores y el franco éxito que obtávé,4si • 6*pegetes- y.; fieTStado‘3"kÍÍo4-':̂ ^̂ í̂ ®**®ri4<i e<ñlnsóBpnininBq8tjhfijdea«L t Según* la note 'énijA- ' *> i
. Sra. AIbí; «Carlos», Sí . Fernandez; «Ta- én la corte coméen caísUto» teítiroá dé pro-f ̂  Wé. j | ségundá cÍaiíeidpi,niódto  ̂ i-'» -----  uuciosa .faeJ IlUáa á
í iiguiérttes
, , ófleiosa fáci
los periodiatas so trataron los 
.apuntes: ■ ^ *
A ncmhlramiento didor civil de Barceloña. ^
Dávite y Navarrorrévertery ó jbjon enea-
i f t ó t a t e S r y í l  *'*“/ »  »  íM ó’ie  ta -.larr instaladas las «Jependénci j»» de la Di- 
putRcíón Ptevincial de SevlMa ■ ' '
orearos acompañados 
á mJlniitro Ide Haden-
■ 7
11
Aa ál óWóto de pedirle el impaésto tíeico y 
“a modificación de la ley y íeglamento de
diio/ia  ̂ enlas Cotter
ae iesólVaría la cuestión.■ ' ̂|0í̂Íéi|ét<]Na«*
151 ditóctóf de la Qudi^ia clvil cofifOTen- 
ció con Dávila Bobire las detenciones de los
Calvetóñ elogia la conducta de Motet oü 5 
la cuestión de loa médicos titulares vascos, i 
y dice que se bella dispuesto á hacer ma­
nifestaciones pübllcamente.
—lias flsotía» .continúin m uy^^aaij^^ 
en la plaza de lá Constitución fina bafi4« de 
íunsicá que alK se
ceíebían.
Lo* catalanistas fian ylsiUdo la 
del íaezte de Guadaltipe. . .
Hoy *e recibió un c ficto dey  azgad^ fie
Tratábise de un millón de pesetea,
El p?ocaditQÍ6QtO proyectado era el que, 
se conoce con el nombre dél entierro.
Los antores huyeron.
l<on s^e|ia l4 i|£ tno9  
Lá juatadíreM va patfonOa meta- 
lúrgicos se reunió en el gobierno civil con 
el.^speétor^eñ<^ íN ^lí" - 
Los patronos se negánojo, á la fCi 
de lajórjiíada deiméve ítóras en invierno 
y diez en verano, manifestando que las fá-
Los Sres**Gallój?Alvarado y Raíz el ¿eteBido ón a t a i r á n  á
so snez se han
cargos. ooiifeM ia®*'* -
Los señores Serrano, Alvarado y el sub? 
flecíXrlo de Maiina,88ñor Parrer, celebra-
' “pJ^ece^que^S^ retireiá la dimisión
las seis dé la tarde eáiió ^  iofant^ 
u r te l  pw» B.yoM, 4on4e pemapseBiá 
p)ÍJo el Dié* deí'
V i* l®  r?«gi©
Parece pr,obabl8.qjíe e’ 2 de
ran los r^ea  4 inglatetra y dan al 
i  España desembarquen en Per?ol. 7 viseen 
Tilias poblaciones de Galicia. '
4 ^jí(s iiiezx'media d e ^
bu^S^o en Íá;saói&m©n,U
cadáver deLnotable pjeía P. Aatonioi,QriiP»
respectivos corte,como autor delcrimen cómatido en
la plaza dé Matute, se bálla cónvictó; y con* 
feso. , i
Algunos periódicos aseguran qa» ei ver­
dadero autor del crimen es el individuo que 
capturaron 10a agentes poilcia<^ en ia pla­
za do Rentería.
Este será conducido boy á
los
mente
Ep la ■ W 'f  “
canos lalconducta del
Pntoeío. ffacción poiíti-... ., —  1 g.g_
D e  T I  jfo
Los marineros despedidos dél ifertfc pré 
tenden que se les aboné su vi» j e a Rus a .
El comandante dice que segua el contra­
to no deben percibir
Los marineros han acudido al re|»Téé^- 
tanle mo8covita,.^uienlhatra8mitido la cues-
tió4sd nOnitól^^eralV . ^   ̂ , s -
Dicen los marinos que durante 
| ^ í b s ¿ ‘ d ré^éi:A ÍÍm M toé IPO^idw r  
fcys^do^descanaaban eian^ llamédn?» 
ííiilo leéá  jfúzari .
El,t3?fit;0. de |qs ,ofiei|les es 
lo que áecikra'n qué prefieren, ns*7 ir a los
japoneé®*' ....  z L
qué ol no zarpara;
qué ¿venga otro buque á cambiarle 1̂  tílpñr 
lacióü.
peB i!lbs.o
El inspector de policía Antonio Cansero 
detuvo anoche en la c^le de Zimcra sl pro­
pagandista republicano Eágenié^ Morionés, 
á quien reclama el juzgadó da la Universi­
dad d^Parcelons por 1» causa que se sigue
«tantos fsolieiténtíabi jo.
Réspéeto á los huelguistas, se proponía 
acudir hoy al gobierno civil.
Créase qué Tp®*si®tííáa én su actitadv 
Es de teoier que la bueíga se extienda á 
otros oficios.
«KILUbera.!»
Ti^ta MI Iliééral de, la reunión celebrada 
a^er por los yepublieanos y dice que áun- 
bé bo l̂ípe reatabléeieia 1® Constitución del
9, ios républicanos perseverarían y acele­
rarían la labor, basta consegu.r la implan 
tación de su forma de gobierno, que es la 
Ú^ica á la que se ajusta y en la que encae,n? 
ira gáruntíalla démócrecia. BaemsxsaBBssscoa»
% , A : ' A i M € a i a j r ^ -
vibiOff d iGran. Eestanxant .y ..tienda 4le
Cipriano Martínez.
Sérvirip: á; la listé y  ,leu|iiértó(S desde i pé* 
sétaSVl,50 en adelante.
A diario caUos^á la Genovesa á  peséta^ 
,1 y 0,50 ración.
Yisitar est£ ;̂«asay coinereis bien y bebe- 
reij3 exquimtos vanos.
La Aiegria.—18, Casas Quemadas» 18,
es qué vesltee?iai»*u^\^ y ilevéndO |Í* o n í^ a e n ^ a  del miün celebrado pl 1,0 de
í a 4 C « “ a ^ o  » 0. í a « . . t ó  como del
. .. I*-.S Z t" S cT . ^ E c y .  ooc.iíO»do.en
rtc o d e y c  por el ««M e™  en te rt»
seKiuittu. Sostener psas reformas q^e
W pieW en W íf  - l i í ’éa’T 1» m “,aViotógr« l« «MMiloelós^del 69 y la eon
ducta dip ios Pá?tld®® Ac^  TéicSo. Afirmar que, aun estaluyén
dósa la Constitncióa dél 69,
^ ateniendo ja integridad fie sus doctrinasma:
A lás madres de familia
11 J u íd q im .
- pi stmteo verificado boy banjido  pre 
miadó's foi slguíéAtes niítneros.
Pretnioa
^Queréis librar á vuestros niños délos 
Horribles suMmiéntos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte?¡ 
ídadles , ,
LA DOTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio dél brasco 1  peseta jSO'c&atimos. 
Depósito Genteal, Farmacia de «alie To-* 
Jí.frijos,2, esqruna á PuériA llueva. -Malaga.,
Números
V la uTSfsncia de sús soluciones. . 1
^ Cuái^. CénvéncérálaOpinión deque ¡al
l i ^ e T í e  M f . i S Éneutfaíídád ¡fie cementesios y eUaicic1smo[ 
ao^son'cuésGoses religiosas, 
políticasi qpe debe resolver el Estado sinj 
ia intervención de la igleeia- , i
Quinto. Éxtender más 1® r l
.cuyo efecto varíes diputados f  
nrobiémas de ensfefiaézs»
E s ^ n u a n t ó  interesa el eatablecitaientol 
de trátades'dé cOntér y reconstitución | 















G « P ta rn en .—El plazo de admisión de 
ios MbajOs para el Géltárnén éién tífico ór* 
ganizado por pl Colegio.?éiici|l Mercantil, 
pl^lizó ayer.", ”
\ iPróximaineñte se réunGá el jfirado para 
éstudiar los trabaj os y conceder ̂ )* pre­
mios.
D o f a n e ló n .—Ayér falleció en Málaga 
él jóíyéñ ’don Rátael G^^Cia Guérréró, bb*' 
mano del exalcalde io n  José.
E aviamos nuestro pésan e á la familia 
dél finado. -
J a n t *  d a  F « a t« jo s .—Mañana jue­
ves se reunirá la junta permanente de Feŝ - 
téjos para tratar dé asúntosAe interés.
D «  C lia F P la n 8 .>—Anocbe’imgreeó de 
Churriana la comísióá municipal que mar­
chó áiíRcbabárrisáaá estudiar Jól 
sanitaiio de la misma.
G nsB tióra d s  « t l g u s t s . —La junta 
directijva del Congreso de Higiene snreaniql 
anocbA p a i^ 'tra ta r '^ ||B é ;A d ^  
quela que se presenta eñ perspectiva.
T rn sa tld ln tle Q .—¿El día 13 de este 
mes llegará á Málaga un buque de la trasa* 
tláütica para hacer el servicio luénsual en-, 
tre España, Gentro-Améiica, Colombia, Ve­
nezuela y escala.
Ig a o v o  gp|>©i^n»dov. —ladícase pa­
ra el gobieruó civil de esta provincia, al co­
ronel de infantería señor Camacho, ayudan­
te del geaeralLópez Damíoga^z.
D p  -mdttf■•^rr|Han^sWo; decla^M^ fe ­
necíaos y.Bin cDB'so íó» régistros’ ñúiiéVos 
% ^ 2. y f , 
@je^!ri.l®*i.d<p.--¿Los vecinos de la callei 
de Alonso Benitez llaman la  atención de Si 
S. >á fin fie que dé las órdenes oportunas 
para que á la .mayor brevedad desaparesca 
de i a  esquina de ditfim' calle, frente á la 
fuente de Lagunillas, un gran montón de 
.escombros, que dejafon en dicho sitio hace 
más fie dosruéSéeyqüando leempedraron la 
calle. : ■
A o to  m»#ltoviii.-i-EQ Im  Unión Mér  ̂
I confil’sé da éuehta del siguiente hecho
Bispacilfl k Vinas de Valdiip|iii5j Í T Í i  BIABCÜdalle PaM Jtta» a® ©t®®,
e «  BadMdpBi^ diie*oa«^w6»^̂  ^
irp dé . .
,o Malaga, éx#i 
1 «r. de Valdepefta tinto le
Ftai. 8.-^
o í  £ 0  Valdtóp8fia& S i i l & S S í
Boteíia de 3j4 de litro ;, . • • ,.* nftmm fift
Mo « 1T W .F  l « .  » # • » =  . S S M f f r t a .
¿le
hanaeorda'do, para darloi ft conoeex al pfllmM
eái6íís"Fa®SJE0SB’
o. Ptas. 8 , -  ,  i  ar. do Valdopefla B lu ep ,





o a f a  fre sc u ra  ¿a  la  ¿am á, cotí e spec ia l cü l'tidó  a h t^ é p tic o  í ^ ^ a c e  
f I c o S a b l e s A  tod^^ y  d e  g ra n u e c e s id a d  p a ra  v ia jes , p u es  tend iéndo- 
í i  s S t o  c u a lq u ie r  cam a, s irv en  á  m odo de  a is lad o r, ev itan  tod o  co n tag io
Unico dépósito'para Andalucía,
E V A f U S T G  M I M S U E T
J u a n  G óm ez C a se ta , 4 0  a l  4 4  (a n te s E sp e o e sta s)— M ALANGA
Almacén de Gurtidos de tpdíis clases. Completo surtido én Novedades 
para calzados."^Casafifipdada, en 1875.
que nadie ponga coto á un abuso tán perju­
dicial para la salad é Wgiene., i.
Nuestras súplicas palrji qfiéí¿ál déíEcieii'.' 
ciáéé'IBó'rijja no han ipesecifioji^r |a?ur i
■Roemos al señor alcalde* Ordene la Jb- 
m edita "deeapayición fiel cítadoVaciádéró.
Dtanuuiélai^ - Un
ha ayer por ia calle de lá Trinidad, y anié-J 
gár carca de úna casé cuya fachadá están 
encalando, cayéronle B(^re el trsje varias 
gotea de cal. ;  ̂ , I
* NueCtro amigó denunció él hecho á un 
huardia ^municipal, y néftpjros lo hacgm.os I 
público, no seá cosa, que él guafdia de la 
ejiliafia por respuesta. ’
El Gobernador «ivíl ha interesado del 
señor Delegado de Hacienda bean dévtielto* 
á don Carlos Saamero Gil io» d||óa|t08 si­
guientes: ...
El dé Í42‘6Ó pesétaatué^finetituyó don 
losé iJlméuez AlcántMa pararî  gasto* da 
démarcáción de^áÓ’períéñénci'sáí'dé lay^ina
titulada GsrsHto, término fie 
El de 142‘60 pesetas que .consUtoLó don 
Inocente. Frías Roy para. Iq» ¿áeté* «e 
demarcación de 20 perieneúcias dé la mina 
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P#rá.iódaf ■ clMe® de’
«¿aq^árias.
I^ p ^ á ^ a d  en aceites para motores de 
autojuóvilea, JMnamos, Cilindros, Movî ; 
éifiátQi^ Cí^^ieiones, Cojineíea, Moto  ̂
res eléctricos,'“á Gas ;y petróleo, aceites 
aara fíonógraíos, dé escribir y
jc08ér;yMcfi}ietá!». , ,  ^
i Giméatrconsisleiites en tofias G^qsidadeB. 
- Exporíatñóiv á toda Esnafiai "i- Pídanse 
Catálogos.
«Estando bañándome en los baños La 
MstriUáel domingo l̂ ** 'dél corriente, me 
se'ntl cnalÓ, y perdiendo él sentido iba i
Wm M: provmeia
D uleldSo.-^M  sábadó último puso fin
áhogarmé. El bañero de dicho eataMééi-f á su vida én nalágát^ ,barranco  de HuD,
mientoJFdiípe Jiménez, notando el inCideñ-l término muaicibal de^orrox , el joven dé
te ise airojó ál agua vestíao' y iógió* sal-«diéz Y o®b<̂  «ño* Praneisco Díaz Jiménez,










d por 100 interior 
5 por iOb'amortizable.,.i.,.o..
Cédulas 6 piSr 100..f. .....v«.“
Chalas ApórlfiO... .v...
■ Accloipé'ií^eí-^B^c® .España...
Acciones Báftctí Hipbt^ário, 
ñ-cciones GOiaP.á®̂ ® T&báso*
París ..,.. o« V*»• • ¿ *
Londres, viéta.. Mitima éBra
11 (3,30 madrugada) 
D ^ '^aX Ía
i a  CájnáL® ír̂ ñé,®»® b® eéórdado ;cpnée/s:
dér éidfiséanso sémanál.
“ «DLodu» yly®ad*»
Entre Bolivis, Pe,»ú y Chile se h a ^ c e r ?
todo un -íModus íriueíMÍí,.̂  ̂ sustitucipn ¡al
tratado déf^OO. ^...«ŝ W9seasK®.-®-'«SK̂ ^
I
11 J.aUo,i906.
Números p rem iáis  ,con 800 pepetasyén¿! 
didos en estas administraciones áe Málaga. 
950 3789 3^48 .'7309 i , .^ 6 2  ̂
11887 11775 11789 1141,6 11504
lf236 11396 Í2186 12135 13817
16672 1 7 á f e " Y O 
D os a leo iio le ro B  
EÍ sábadlDRrécibirA al ’saeñor; Nayarrorré- 
verter al Sindicato de vinicultores., y f  abri- 
cantes de alcohol»
Parece que el-Slndlcato aenováiá la |oe- 
té n a ió n q ^ > W é ttt!ab :^  ^;:v.
El ministíb ha sécibidó más dé .e i^ lé ie” 
granáoS sóHcitoñdola rbíorina^
La Junta ejecutiva dél Síndicaio fie toi 
bricantoa.. fiepan íaé.a£Cché ai Jíébiei^^
vil para confirmar ¿que desfie hoyumbíá
prohibido 4a,rcyefttja y¿ ®̂1
rifl(Mrá el repaítu’áidomieilio. . i
atitomóT
vil él rey'y ia marquéBa dé Moníellaao. .
G; Alfónéo ecompafió á lafiuqaes#básta 
10 aáo de Guafiaiíama.., : .,,v, ■. ;
RétpesAel rey con Baistsguin .:y.; Santo 
Mafiro, matohándo pOdéí^éli'bfi^  ̂á, Viljalba
®I día 11 de Julio par* Melilí^ 
mn#s, OrániUettoy Mama*íiito»-Siri8̂  
donara Tunei, Falermo, Oonstaalpioprft 
P8«a todos los S|S©rtcf
de Argelia.
MI vapor transatlántico franela
Sáldrá 8l 28 de Jnlio para Rio Janeiiidi San 
■141,.vapor transatlántico francés
J p p p r ' “A el 6 de Agoato^para
aalairioD.f ¿Réfir o. Gq
Séla ü ía rta  Barrientós,BB,
r--"' -
^ ' MARQUES M L ^ I O S ,  3
hijo fiel colonó de Ip finca 
/Para; llevar * á cabo bu fatal determina­
ción disparóse un Grofie pistola en la sien
Mrééiá.-^ ‘
El jaez de iustrncclón de Torrox ordenó 
la práctica de las diligencias oportunas.
Se desconocen Iqb móviles que impnlsa- 
ran al joven suicidá á realizar su propósito.
_.-|EU la barriada fie El Palo, riñe- j If
oñióMfiñozTolódbf AntonioFuen^ por la pérdidaje dos cabras, pero I
Am| «p léausátoáséfiéj^BiiKeiíSáwííir I .® - «is® «Íí«o «
tusion ss, producidas con piedra y tablas. |
varme.i!' ■ ■
Graciás á su habilidad é iniciativa;'pór Ib 
qne le estoy profundamepte pgrpáppifiP, 
Dándblemis más éxprésivas. gfacias an- 
Meipadis j» r  p)Cl|Bactóq; fie .qptfm, ‘̂ ine^f 
mé reipro cómo:sU sfftmo. s. sesvidor 
b. s lb .—JStcáarfijBrap.
Sic
,. p<tf ,1aDilección genjaral de lá -lleuda y 
Clases pasivas ha sido bóhcedidálá .pensión 
de 550 pesetas anuales á D.* María Porras 
Jiménez, viuda %el sobreétantó fié  Obras 
públícis don Airionio Jioabaez fitoénez, 
abonable por esta Délegaciób.
D é
Hoy ha fondeado en nuestro puert<> 
torpedero inglés número 22, proosdenta de 
Gibraltar.
—En la noche anterior entró, amasfraad© 
eu érántépuertb, él buque de guerra iagió* 
Snrprisse, !el cuál se hizo á íá inar hoy ¿ ia» 
doce.
laú|a Lujció, 1.
(>fl|5*<.qfltó«.an: íetetóW. »“* * 1 " !*sel. I pilcado en. el hprto de, upa Cj^aileri^
«̂<1 -‘d m p ' l á f i é i  dls-l
é lk M é ^ d  faérontowád^^^ _ f  '.ric guarfi^clrilapbfi^éróaedefips. cabar
í llertos que eEcontró.'eb pbfiér ¡del detenido, 
in fieJos ligamentos fie la^riiéulacíon; cWrecla de do'cumentos que justiftea-
|/á>-a íegitipaaproced^^^^^  ̂ -
la del distrito de Ia©©w-áfo.—Euéí córrál dQ una cftea
‘Martín, contusión
brazo 7 |g}aí¿gé fia ipcébuiió qué sé propagó, á JOa 
fie ptraa yiviendas inmecUatáS ” *''
t, coa¿pátmd8 défiav
món por 20'áñtís. , ¡
? B álfioys^ lñ to  y bajo léfiaVe pasa
ssíonientación. imitaciones de loé marmolea, 
fábrica más ántigufi'‘d(i
anté|razo derecho.
A itonio Redondo Soto, 40* dos erosiones 
enbl caélló y ctras dos en la cara, reeibiA 
daaenriña.
É B!Blfi©nt0« ri» ! tv& liaJo.-^Se h |n ;
ido eil el Qubíernbniyií los accidentes '
poco, tiempo fiespués íué sofocado elfae- 
gó, rin que hfibleráque lamentar desgracies 
per»,onál6s.:-'’' ' ' '■ •'
L$,s pérdidas ocsMonjifiasfnlú^ muebles 
, r. .y é¿ lAsca»aavaaci6ftdé’íá'2nypéséÍaW,ápto--'
deltíabsjorelauvós'a los Obreros Cristóbal‘fi^adámehté. i. a
®Mé|^.?'PgáaJO| é D|az
laá Á^.yez Muñóz, ■ Gcfill^m :--'M»4u é # f p r i m o » .  —En 
, astin^z, Miguel Ríos Navas ̂  José’ Már- i éi^riroyo de to  término de Benalmá- 
fiú,(%^éiréz. í " I dehe, promoriose riña entre los hermanos
B o ti jo .—El próximo domingo llegará u ' Diegoy Pedro Delgado líbrales, á tiempo 
Málaga él primer-tiéñ botijo CondUéiipndÚ] qué sé presentaron los hijos de éstos, los 
numerosos bañistas. |  cuales cuestionaron también, resultando
A m o n a z * » .—Juan Bertuchi DobJss i exilios lesionados levéménte, í -
Jlegó ayer á la calle Almirente número 13 i Más tosdé éncqntráronse nuevamente los 
donde nábita Juan Sánchez y con una chai- i primos, réMadecíéndosejla cuestión ál ex- 
i-_;£<_^  trAino dft s&csvrel'nño deiPfidro nna nisto-
úe , v- v.- ; .
R^omendamos al'público nio Cóñftindaíi 
ttuéélú ŝ aHícttios patentados Con otras iná- 
taeiones h et^ s por aigitooa fitoifieaates loa 
cuales distan' mucho eu b^eza,; califiad Ji 
cáíióyído. Pidatíse catálogQs ilu&trádpé. , 
Pabricacióni fie tpdá clase fie fis
ffi^Sra.ariaficifil y.grámiíi®. .. ’ .
4 Dej^siíbs
.Ifidrápllcae,,. ■ '’V "4  ' ' ■ - " ”
Bxi^éJcióíiy deSpstfhoi, MarquésdaLariofl H
Del día 11:
Edicto de la alcaldía dé Pnjerra, convo­
cando á snbasta fie arbjliips éxiruórdiná- 
rios. ' '■
—-Idem id. da Cuevas del Bécerro, anun- 
cianfip el pago de las cUétas dé cónsumos 
fié loé' triméstrés Primero y, segando del co­
rriente año. '
Idem id. fie Arenas participando haber-
_ .. rá quiso agtodirio,'coito qué evito cara-^ **̂®*ñ® Bacarel!hijb fié|Pédro una pisto- í ge expuesto al público e f  reparto de consu-
hiñero querte haUaba,ea&ento. , Ua y díspatoi sofito de ^̂ êgo, l
La policía detuvo á otro sojéto'sospecho? I pato presenciar el paso de la finfanta |»P;
■n fum carecía de dheuméatosácrec^tativoslbelé^^^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ v ‘ í i l 4 . r  ^
¿ m m e m l r n e T  '£ ^ : J  Al volver, don Alfónto y %ristégum
Diio^llamarse Fjrnhcisco Bápohez G »ll||r jbiejoa al puerto en competencia. _  ,
do^conlar 26 sños y ser m^l^Feñó, d e d | |  Beisti^gMn taffióX 7 4®
cándbse á viriai por cuenta de una, fál)rlfé|aofeUegaiMo P l W  ¿-vecto 9 minadeliooreé; : I rey empleó en el tray^w  minu
- D e B a re e lq n é  , itos^ , ;» „ .v,
Al fiespediise dé' los concf jato* áltoN Gniaba.aquélpn fie UO,
48 ,díit.i06M ii 1» ail^qoe 4 5 |U 0 |




bietófi éto como las chipiaras» qué«gaeh’tó
acabaxiil verano
■' '■ —fip t t t ony !? , 
mazelian a Palma.
Atiihúy.ense estas rlgutosaa m 
4emor da,que sé.proyecto Un gtén1 
tra Máuriu ' ' ,, ,
é-̂ Dófi W bnries dé la ' guardia civil se 
han quejada al goheméder de la conducta 
de Bráí^M.’ k«íeti
instituto autoridad oirfecto. , ,
—El juagado especial practicó a lonas 
diligencias ampliando la indagatoria dé los 
líberta*tos Gasiellcte y Amar, por felicitar 
ÁN,6k.8na con motivo fié haber ocultado á 
Morrals.
D e
El cabildo que celebró ayer él Ayuntá-
mienito había despértafin animación. ,
Soppníaseiqne el teniente de alcalde, se- 
, vítor' Btrminghan, presentaiía una moción 
niotestando deloa^sUfiesop de ayer. >..
A última hora desistió del propósito. ^  . 
En BU defecto el alcalde fiió lectura de 
otra en la que bacía prpísstás de aféétoy 
adhesión A  BtoáñSy leé^ J ® ^ ^ #  
congadas, y deíendlen& lá cultura donas- 
tlarra.
La moción fué aprobada.
fiscal conUnúa.pracÜcandofiiligencia8
y parece dispuesto afic&i^gar severamente 
á Jos causantes de los tumUítps.
—Según declara el gobernadOt, ignora­
ba poi completo que ciertos elementos tta- 
taránfié realizar manifestaciones.
--fia  causado bondá impresión unarti^ 
culo quexsublica La voe de Gnipúecoa j  
que.susciáftCaivetón, leiatanáp auéntrej 
visi* con Muiét cuando éste ocupaba aun i*oresidencia del Consejo de mioistrOs ^
Aseguró Moiei que no eséatimtiía las ítt-
cuUades de las diputaciones yascas, lamen-' 
tó de la existencia del separatismo 7®*  ̂
presó BU disgusto por las invitaciones a l&» 
fiestas eusharras.
Luego quiso conocer el modo de _ 
fie Calvelón, respecto á los medios fie estíi^ 
par el eeparatlsmo. . ,
Contestó ai interpelado que estaáeplto” 
ción la abrigan y sostienen todos loa ele- 
anentos raaccionarios, á excepción dé ios 
carlistas, y que únicamente se logriiri* .es* 
tirU riá mediante el empleó dé úba poliUca 
Dancamenté liberal
tafió >letoctp*4 f̂iŝ qéÍBitoB refrescos 
eí^os'cón.fiyiafilftsé'ldé^^^  ̂
Sabróltosyéspeclalés aandwlchs á 15*y 
2Ü'cts.--^B^ídfifijF^líci^ififi:#da filases á 
precios súmamete desconocifios. 1 ;
'■ fihocólCto |?ófi4oBteda.45.céntimoa.
- Café de Puerto Rico, con leche ó^in e l^  
lá'iófita.%SB0.—Cerveza helada y jal nati 
Lde la actofiitada^atoé l^|úz dpi |Campi 
> fi^villb H.6 cts. '4 ~~
Suiza y,,rioland6Ba á 60 cts 
iítifó 30 c^.
vDepéf>Íti)”de 





■qaimmneíaiítteiüyoraf ̂ resorj 
luego lo ptmó en íibériad^
S i o á n d a l o .—En la calle de Gamas 
número 25 promovleronitoP®^® b® 
escándalo las paloma Mafia* Díaz Fuefitos, 
Gonc^rifin Fnentés Gílfir Antonio Múrales 
RamÉ^, iñfdltô ^̂  mutuamente.
D « ln ln c 0 .-^Dún José Martínez Raíz 
debé iasár á la jefatura de minas para rc- 
cogériél titulo del registro La Caleta,
ii;^^fi|siafitféfiór lóftuna le catitea fiafio alguoo. 
I Los cóntéñdiéntes quedaronvMétenidos y 
puestos ón ia cárcel.
......
C a j jM  M i m i e i p a l  
Operaciootos eíeetUádas por la  mlsmA él 
día 10; #
i Existencia anterior
-fia quedado fenecido y mi curso los^Gementerios.
descansará
El rey asistió solo al teatro 
fio obstante hailaise muy mejorada 
reina notociió de 4>‘*%e®Í9?®5 *
El mémcoi‘a'.recotó,ea
para evitar ofiá itecalda¿^
Hoy maniobrará el* batallón de las 
Navas, dividiéndose en dos cuerpos. Uno 
atacará el páso defendido póí el otro
3,.marQü F8 de LñRlOS» ̂
íiépéciriiBta en enfermedades dé la piel 
GútocióEtfie todas las kféccionésídel cue- 
ro^cabelludó^ incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas ■ sus manifestaciones 
Paño dé la cara, manchas amarillas ó he-
Gréóse qu^la operación se efectuará en I p¿¿^cás.-Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
las cercéniaft fie la Bocá del dañó. _^_^jbeto#aá en el_primer periodo
En la entrevista celébradá ayér entre 
el rey y Laque, aquél trató de convencer a 
éste para que aceptar a,la cartera dfi Guerra. 
Laque la iccbaz6‘ V  .
Tí atando def nom ^m iento ,dé; ^ f i r n á  
der de Barcéloda dice ErGIoóo qu® “Sf 
Manzado el elegido, mérecé SuS gpiaütos el 
gobiérnOi pox trataito d® b® mirlo blanco 
qué no lograron encontrar los
_____ réúñidó4fiS\‘M ñlé.
da y Estado pfira^lstudiáv lai 
Uva á las negofii|fii' ' 
meicialeB.
«jpCtit.e.eta»
El diario oflei^^pubiiea las-rijiaientesdia
Consalta fie doce á dos.
Ctt£l» A» C om pa& i»  m úm 1 8
anteriores
'B ^ Y ÍD íio a to s .
DE
DIBUJOS AHTÍSTí OO* .
j Matadero.
Tablillas para carros 
Fincas y censos { 
Alcsátarillasé . . 
ÍGanaiónés. . . .
. . .  .
PA(k)S
i Varios efectos . . . .V i ,:'4| I Apartado fie córreos . . . .
; Jornaléa de pescado. . 
[Descuento para el Estada W- 
bre 54.000 pesétas valor ide 
la última casa adquGld^ en 
. él-Muelle Viejo
I Antonio Navarrete (Idem). , 
Gabriel Díaz (gratifl,toriée)'
de lo* tratados co-
Goncediendó un ferrocarril-^ via.6BltoP^®f 
de Málaga á Vélez, á favor de l a  Compañía |  
de ferrocárriles pubusbános de «Alaga- |  
Omenanfié qué se encáígUé, dé la presi-| 
fiencia diífioñsrto fie Adm’tofeíraceión de. 
la Caja dé huérfanos de la guerra, eluimí-} 
rante don; José M. Beranger.
LattBtas. ña retiéVU« a r S « a # y  -
■ ®a¿0éa0.^Ís.olqí^Óé- 
—-^abieros 7 tofia oisíee do íBynipfj "
AdiStimido lá dimisión |^  ̂
de (¿racial Justíria, señor.JEtodriguez
^^fiombíkndo p^ra sustitalria.al##ú* Ruis
Jiménez. ,  • ' , ,
Idem jefe de Estado Mayor del sexto
cuerpo d©:®j.ércit0 -á-díPU.
: Admitiendo la dimisión dél director ge-: 
OCral de Obras.públícss, señor Barell. . :
■ Nomhrapdo paráoste puísto ádoa Juan 
Petokñdtz'Latoriétt ' *
I n t e n to  de  e|Btft|í4 
Se ha descubierto una estala que'se pi£« 
p a r^a  al subdito |rancés apellidado Grpve.
de ^  'cfe asía -c&ie
Total , .
iristoueia p%ra el 10.
d e  p in o  d e lN p r te
iÚCCl^N y¥¿LER 't̂'pAlA CÓÑ '̂ 
*CBMPLíTO8iTlO0tH11EliSJSitll!l[SyTliPlflI!i;iLLIIS
íf' Vf Vá£EiPAnBfjá^¿RAB •
¡ VENTAS AL POR MAYORY MENOR
i Sobrinos de J, Herrera Fajardo
dto:|áb?ieáv togistros mineros Pímptoeiav de Málaga, y 
^Aparecida de Goin.
G0P01XI7  vl<wi.^Loa#e®orésfion áWn 
gei^óagna y don f. Marco A. Gaona han 
lídó nOmbradOa éónaul y víO-eonaU,! to's- 
pectivaménté,dé los Estados Unidos de Ve- 
tozuela en esta plaza, habiéudoselea coc- 
íedido 61'; topittí»' éicegttúfíitr corréspon- 
dlento.
Las oficinas del consulado han quedado 
eatablecidaa en la Alameda de Colon núme­
ro 11.
Agradecemoa á dichoa señorea loa ofrecí- 
cáientoa qué enes hacen y quedamoa á la 
recíproca.
ííl& n .—'En el cállcjón de la fábrica 
choeoiatea promovióse una riña ayer lardé I • .*  !
entre Pedro Maifionado Palomares y Jogé Eduardo Gamez (habereí) 
TOrres'Morá, resaltando este último c o n l'^ ® * ® * ^ ® tid em ). 
fiois heridae-puQzficortantes en la espalda y 
i^ a  en el vientre, fie pronóstico leve.
Recibió auxilio en la casa de socorro de 
l«:=cal!e ,del Gerxojo, pasando después á su 
¿omicillo.
ÍEl agreafii no fué detenido por emprender 
lá;fag»b
;V Ii|J«Po«.-~Ea los hoteles fie la capí­
tol is6%)spédaron ayer los siguientes via­
jeros;
Don Juan Ruilópez, don Juan Vivar, don 
Alftodo Grsjon, Mr. Eduard J. Killy, Mon- 
siefir Psjul Min, Mr. Mac Fowley, Mr. Ri- 
chald Milheun, Mr. Ruaseíl L. Mevre, Mon- 
sieur Baungasten, don Bernardo fiúdíí- 
guez, dop.Jaán.Vílchez, don Isaac J. fiena'' 
rrocb, don Abelardo Jiménez y aeñora, don 
Samuel Salsma y familia, don Franci'sri)
Wañte?» doña Carmen Hernández, «ton 
> FraJ ritoo Lucema,. fion iMauam l^érez fia*
! vaSií don MaDUel Frajero, don José María 
y don Antonio Criado,
¿lS»Fá tti»xto '?.--Sá asegura que en . .
|e l (aiabozo de la prevención déla -ñdueúfl®^fi' don Ju^njBíavo 
Ihatocuwidb un suceso repUgn * ^  '
I iosi ector fie vigilancia y una mojar de vi- 
Idariradaí 1
I ^>r dignidad del cuerpo de nol|.cfafie- 
|b l||i;e l Qobefnadoi civil depurar 10 sfice-
I i f i  ?. A lí to ld é .—Repetidas veéés nos 
|h é i  os ocupado, ateúdiendó las juátas qnae- 
‘jaSrídel vecindario, del solar contigua*^*
irs^ u ra n t de £ a  Afeptoa-
I p íbho solar ^atA, convelido en inmundo 
|vaciadéiQ de todo gónero de baauraa, ain
Mesetas






r-Balaneea da |a Industria Malagueña y 
Sobiedád íuduatriái y agrícola de Guadiaro.






M  .pMMiLDf t i m á i s
.:. ..«fOBiñsjiKp^pa aV ^ . ■;
Vapór «Alm*a»,,Sé‘fiUóÍva.
Idem «O&badal»,, fia Almeriá.
Idem «Tordera», fie Gáfiiz,, 
fParie^oti^ap:Fia®ci|?u<^ Paula», d« 
Estepopa., , . . . .^ '
imiid
Vppoi
Idem «Alcirs», pata Almeiia.
Jdem «Gabañ|,K nara^llgécitoa.
«E|ñafi.|».[^ía Mayorga,
"' Idem «Liab)0n»,p^atofilá(Íiz'. "
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50,J0 I
Entrefiós ban(j(uetos:
^fióPeé p(^ qué tióa calumnian tanto á 
loé hombreé de %egÓ(^8. ‘
—Es vendad."
, .--r^Y cUáLea élÓfi(0
má«
■ Igual á. ' .  ■ .
i  qué ascienden ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Meaaa. 
y,® B.® El Alcalde,Jy A.. Defpqfiu. ^
Ehtre amigos;
_______ ^ -^SÍi^eí^pnézopitupijJuato^ una muí
' údQ '  je* agraciada; ̂ r o ,  francamente, vale
_  _ _  I —¿Y á mímelo dicest Estás hablando
con un convencido.9..131I67 ,S¿i
«woasMMissuuRNcQiaaa':
f i e i e g a c i é n  t o
én.es'to Teiiorería de Hapie®da 163.456'35 j 
pasi****,.. ■' ■ ■'j
Por la Dirección geneiral de la Deuda y^| 
Glasés pasivas ha sidó coñbédido el ttoaiá’» I 
do desdé Cádiz de los haberes como psn« 1 
eipniata á la Tesorería de esta provincia á |
doéa Isabel GuérFá ^
‘ I B i m i D e t á t í e i í l d s
TEATRO VITAL AZA. -com pañía có4 
mfeo iítica fiir^ifia pprD. M%uelyMiró.
A las 8 li2 .—«EL malditu 
•Arias 9 li2.—«El perro ch|co».
4  li2*í^«|ílYj|líÍ;'Íélais somb^iáíl 
■festiréñó, ' . *
Alaa 11 li2 .—«El amigo fiel alma»* 
Pirériba, lo» dé éustnhibre.
PALAífi^ ROYAL.-^Gran cinematógralll 
eetablérido en el Mnelle de Haredia.
Todas las noches función por aer^cioiiet* 
Entrada de preferenciav 'óOméiri^mori; go» 
neral, 25, . ; . .
IICIN^MATOGRAFO PASCGAIilNl.
cial primero dat édérpb auxiliar fié Oficinal |  Situado én lá Aíaméda fie dárlóa Haes!
Por la Dirección general del^esoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
176'50 pesetas á loe señores Mprtinez Al?; 
‘ causa é hjjoa^ por, eF ingreso iiadej>Ído‘ dér 
Is contribución indu||riMy *'f  >;
Tódaa las noches, vatiádái funciont»
desde las ocho en adelante.  ̂ -
Entrada de preferencia, 40 céntimos: geJ 
neral, 20. ‘
Don Vicente Salas Martínez ha con sti-. 
toldo un depósito fie 142'50 peletaa para 
los gastos de démsrcación dé la mina de- 
omüiáda San Albjerto, término de Málaga,
á precios de Ift* 
briosf,sin oom- 
peté uéia.—5.000
, X ______  madelos 8iem.«pre en existencia, GALLE NUBVA, NüM. 1 
OAMISERÍA. 30 modelos diferentes t ó  
BS. MM, el Rey D« Alfonso 7  la Rein» 
'Victoria, : ?.■ ' ■' y ,
4 , 4
DOS EDIOIOmSS DIAEIAB mi mammrm. mmmm Miércoles 11 de Julio de 1906
L as  Se^ñopas qme i&mgstm xrmílO) é  pelo  ©m la  ©ara 6 eai e^ialqiileí? liai ®
. e l ll.epilato^io Po lvos  Ci^osmétieos de Franeli. N o  i2»Fita e l edtis. 'Bm e l naás eeoiaémieo.
riva l. Precio , 2’50 pesetas bote¿ Se rem ite p o r correo  eeréiffllcado, aütieipaEido pesetas S ©n s e li^ ^  b o rren ,  
farm acéutico, A saño , 62, B A R C E L O N A . B e  venta en todas la s  dropuerfas, ,perfumes*ías y farm aeias.
> / de ruege « paelleoTUite naestree daenreeiee pere exeau- 
Atr loe bordedoB de todos estilei:
Bneajes, reelee, Mtiees, psnto Ttlaíe», etii, eiMStadoi 
MB U ■áqáinM
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
ta Blsma qne se emplee uüTenelmeii^ pe^e les íemlliei, ei 
bl
Máquinas "SINGER,, para coser L a  Compeaia F a b ril SingerConcesionarios enEspáfia:ADCOCKyC.**|SucvLXscblm» «33.1» rto-rrlxieim dLm PlPEL PAIU ENVOLl
les lebores de repe sBce, prendes do lestir 7 otru similares, 
Máqtünes peTe toda indnstrie en que se emplee le eestnre. M i»  los modelos i  Pesetas 2,60 semanaies.--Pidase el CatiUogo ilnsbtdo qoo so da gratb
H A l^A S A . 1 , A n s e l , 1 
A N T K Q IJllB A , 8, X  
BO N D A , y , Cmrr
TEB E Z -llA X A C lA ,
_ „«eeiia, S 
erie Eupineli 9  \ 
7, Heremderea. 7______
En la imprenta de^éste diario 
ae vende por arrobaa.
D E S C O N F I A D  D B  E A S  I M I T A C I O N E S . P E D I D  S I E M P R E Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So-j corro del Distrito de Palacio.
-̂ CERTIFICO: Que he empleado el preparado E M U L S IO N  
M A R F IL  A L  G^U A  Y  A C O L  en la práctica infantil, habiendoj
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está .indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis crcifl- 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable aiejorí(||̂
^K sii dolencia. j  -a  ̂ 1/,  ̂ ^
Y para que pueda h j ^  éa Madnd a 1» ^
Marzo de 1694.
BftFlqiiim L ia tp á n  B o s e tD t y s n d i  (m  I t d l t  i n n  y  J iq p ii  l e  t i o l A  m U i i e f i e  y  o l  I  y a  y  I b t k A  -  C S p s j i^
D epósito C en trál: E ab ó ra tftrío  Q uím ico garm n eén tíco  de *f. del Rio C?ns,rrero .ffiMcgsgr 4o OonzáJeg M arfil).—C om pañía, 82.—MALA.GIA
Yida Republicana
llá ^ R e a l F áb ries de H .’H .
Í> E V B N T E R  (H o laa ia« 0 ^  g  ' _ 
fe |ñ i^ ^ o r  éfectlTO de& E  laBeNBtdeHoíiutiÉÍ
La tfniea ĝ fRshaa heSandesa, Garantisada .ptars- yeocentsA| 
fSiaiimrlnn por ecdar prtdiibida'sa mezela por el goléenlo holandéSi 
.S n  n»«ri!m,^todoa toa oataMpoi 
J^ftiamíwtoáto.
T IN T U R A  <«GAN1BALINB„
A No más OANA& A los dos minii ve infaliblemente á los cabelle 
.eos y de la barba, el oolor nat 
la jnventnd, negro, castaño 6 mbi 
una sola'aplicación. £1 color obto> 





nas, á pesar de lavajes repetidos, y e» 
tan natnral qne es imposible aperol* 
birse que son teñidos. La mejor de to* 
das las conocidas hasta el día. Absolv
tamente Inofensiva. Fabricante: B'. M. 
Ganibal (químico), 16, Rae Tponohe^ 
París. 1 frasco basta para seis meses  ̂
6 pesetas. Se remite por correo oeri^* 
'oado. anticuando Ptas. 8,60 en sellos. 
Deposito: Droguería Víoérite Perrer y 
0 .\ Prinoéáai 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Drognerias, Perfnmsríaa 
j  Farmaoiaa.
gOpiJID iNOmU DB MOROS
ESTABLECIDA EN BILBAO
Capital Soclaíí j ; . .  . í  í 100.000.000da 
jparantías depositadas« 50.000.000 dsPtas.
JSsta gran sociedad Española es la que se ha creado 
en el miindo para el negocio de seguros cpn m^ypr ca­
pital social, ofreciendo como garantía impórtántísima.á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
3Bilhao, nien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Pro '̂ncía,^D. MIGUEL JOJIZ e n (3iso ,
He de Pozos Dulces, 2b. —Málaga.
ca-
Grandes baratos de carnes de vsni! y ternera
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD
Lá libra carnicera........................  Ptas. 2
El kilo.................. ....................................... » 2 25






E ikilo  . . . . . . .  . .
TERNERA, la libra carnicera.
El k i l o .................................  .
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la Siileris) 
nüm. 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornerís), y 30 de lá̂  
misma LA FAVORITA y C isnero^^ en tq^os cuyos estableoi- ■
áa carteles. . , ,
% m dé Oólcfliiales
PEliEARTOt OOÑZÁLSZ *
CmlAmrdii d« , isi B n re » , múmmpo 4
a o f r ^  hpídos los artíonlos de Ipperior
oaUdad ga^rantizando pM ^fdédída . [
“  Beiectos|Caíéfe;cruaoBy to8íadOS. Thé negro extrajgarban* 
■̂ É̂ nte Sanco, arroz bomba, blanco., y faoreno 
' Tas máa acî editadaB maroa|i dajReinp y Ham* 
jamon^Yo^i^ara cocidos j  IR Bpñáa, mor- 
Alnli^s'^S^BciaiiaB la i^ s y Aitnrianas. 
todu cNaefil^reciós redneidos,
de H arin as dis todás clases
¿s y EEtgmmÍei»OiÍl#reei«is de fAbricm
La tilicD id n  de la Agricnltura Espadóla
Sociedad Mutua ‘ deícguros de Vida, iucendios, Cosechas y 
Ganados.
' A t^mnelat Cmlflaigón dm Im B afcsi 4
A f r é é h o a  d e  A r r o z
P a v a  m llm m n to  d s i i  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA Í)E CERDOS 











La ferretería EL GANDADO se ha trasladado á 
la calle Óél Marchante números 6  al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación .dejlas casas que 
ocupaba. . . '
• Los compradores de ferretetía deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» Forretepía—Marchante, 6 al 12
im n i DE NTELUS
Se garantiza ana resultados en todos cpnqoptos
Botellas hola de 6 onzas 
> » » 10 »





S e  hacen oxpedicionea á todas paites con aumento de ung. 
«aeto'más en los precios, libre de eíSYftsqs y &añoo estación M4- 
Pago al contado.
i  D. M  Rudos Blanco,— Rinetes, díídi. 17.
Ko más VELLO solamente con el uso del
i I
^ g u a  Depilatopiá Ganibal
que destruye y hace desaparecer en dos widsfcos y para siempre, los 
•pdos. por duros que sean, y el vello que desfigura Ja cara y el cuer­po. (Bárba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es úflifamente por este ¿rtice<ymieuto segurísimo que puedpn obtenerse resultados sorprendentes y r̂manentes, hasta con el primer uso. Olor agradable absolutamente inofensiyo. Fabricante: B. M. Ganibal (qul-IDlco). i6. RaeTfonohet,París. Praáo del ftásco para uso.de lacada, 
' . rael cuérp
ría VÍ^te-FerreryC.*, Prlnce», {, fonw.a ps|p
o, pesetas 7; frasco gr.and* par,a hombres, pese-
t ^ i t ; ^ ’envfa por COTréo^diseretó'del depósitc» eo" Bá¡r^lo^, dro^e-
más o;ss cClJ£'ê  ̂ co^rpo.-De yeut^^ 1.931
íumerlas y
. ado .enaejlos, ■oyuerías, per-'
V in o  OE BAYARD
,, P E ] ^ 0 | í A  f o s f a t a s » A .........
A todos ios énf érihós, loa convalecientes y todois los débllea, «d 
VKÍO DEBAYARD lés dará con seguridad la FUERZA y la SA- 
¿0f>: ....T>on>dsitd pn tr>dqf» Iba -COrj.JN Ct O.*. P,arÍ3.
Unica Cíiinara Frigorífica en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado'de salobridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de’ carnes, piezas de caza y pescado reció.
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en gent^ral uo dejen de hacer pruebas, qüe tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías é l ' 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y - ' 
sin mermas, pues sabido es que en,el rigor del verano, cuando 
no se consumen en e l ; día, se exponen á perderlas, ó á darlas en 
malas condiciones. v
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada. '
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.J—Precio diel 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
v x M o TONICO
;Prent4ádó o(M^4 fft’Oftíclés JDiplotnfis dehpnor, cruces dé Mérito y Medallas de oto 
i’óh ' Marsella, Londres, eic.  ̂eio. ''
(KOLA, COCA^ QÜARANAí CACAO Y FÓSFORO ASiiHiLABLE)
Cur» la A nem ia, B aq u ltism ó , E nferm eflade»  n e rv io s a s  y  d e l co razó n , A feooieneS  gráa trloas. D ig e s ­
tio n e s  d ifío lies . A ío n ia  in te s tin a l , eto„ etc. Indispensable fi las señoras durante e l embarazo y  á los que efecipn  j 
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RIVAX. PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  DH R I N F D O
C R U Z ,  1 0  .
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  É Á I I M a CJÍA'B .
So desea un pro;fdsor qne de­
fienda ideales republicanos y 
provisto de sn tituló para de. 
sempeñar la escuela del Girón, 
lo Inatractivo de obreros re< 
pnblioanos del 6i° distrito.
Los aspirantes podrán pa> 
sarae por casa del presidente 
de dicho centro, Pxolobgaoión 
de Ossaberméja, núm. 9.—El 




LA YIGIORIA, Especerías, 36 y 38.
Establecimiento de MlfiUEL HL PINO
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas'con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUAffiN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJQ.-r^Reumatismo articular, muticular, 
gola, lumbago ciática, etc.
p a r c h e  SELLO AZUL.-Catarros bronquial y':pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad Ipulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc. ‘ r
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. , ' , >
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la  
médula, abusos, neurastenia, luxaeciones, golpes, etc., dtc.
P/ecio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda pspaña 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. ;
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
U  MÁS JARATA DEL MUNDO
C b x a ,s  4 i t ^ r a r i a s  d é  a p .t0 3 :é ^  p é l e l s r e s
Todas las semanas fibras nuevas,
edición de lujo y encuadernadas en pasta
8 0  C É N T IM O S  T O M O  P
Se ha publicado el correspondiente á la presente semana, cuyo título es
L A  É I E L  D E L  L E O N
le de loE
ofrece á las s ñoras de 
ga sa taller de oonfecoionei, 
Bítuádo en la calle de Alamo*, 
núm. 40.
Presios muy arreglados. Con­
fección esmerada.
De venta en call s Mártires, 10 y 12, Administración de EL POPULAR.
S »  v e n a ia
barata una casa espaciosa en 
•el centro del Rincón de la Vic­
toria. Informarán, Ferráudit 
núm. 11. principal derecha.
Se alquila una ce-chera. Informarán: calle daAgustín Parejo núm. 87, 
(frente al Pon vento)
Fábrica de hormas
CS
AHDARIO DIL C e iU O
Ventas al por mayor y menor. 
Se hacen á la medida.
Galle Pozos Dnleea núm. 31.
DB XA INDUSTEIA, DB L A  M AGISTRATURA Y  DB LA  A D M U ÍISIR A C IÓ ;^
DE ESPASa
CSBi¿ fVIBTO BICOi FIIlIPIKAS, ESTADOS HISFAROAHERICAHOS X fOBTUllAL:
(  B  A  1 L  L  Y  -  B  A  1 L  L  1 E  E  )  ^
»ABA ;
' ' 1 9 0 6
Año XXVIII do: «u pubUcáciéB.
i r R B S  V O L U M I N O S O S  T O M O S
A IOS PINTORES Y
YESO E X tR A  PARA BLANQUEAR/ 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y parecido á la pintura. ]
Unico depositario para Málaga y  sU pfoyima:
José Ruiz Rilbio.-Huepto del Conde, 12.-Málaga
Autogai^age cem Fosas |
T aller y  D escacho: calle Tom ás Heredia, 
Venta de las mejores marcas de (Ciclos-Motocicletas 4 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó 
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me 
jor marea áel mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
Ilmmtrmdm moa tfapmm ma mmrtaltnm dm tam 40  #»j-orlno/M .y mi dé Paríugml,
— < C O M T I E M E  V —
.a
S E  V SN O JS 
la casa t úm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ochó' habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balsones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1 .
Sefkopas
Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.
«Hado delGalle Naeva 59, 
Estanco.
OMTOSi Brtadbfffloi.—CwgriBeos.—Hlatórleos.—¿ f S  EL ÚMIOO d t por int <ru óidenM d* 
DeaerlpttTM,—Momunentos.—Vfai de eomuniea- — 
doñea, tele^Beaa, telefónicas, postales.—Prqdne-
dón agrícoú, industrial, minera, etc.—Comercian­
tes.—Indnstiiales.—Principales eontiibajentes.— 
Ib(dstntná.i—Administraciones del Estado, pre- 
dnciaies, mnnidpales y ecledásUcas.— Ferias^ 
fiesta tnayor,—AranósleSfetc.; etcrr^^’Ti'J/'^dan- 
tos daiom  pueden ser o r / l o «  al eomerdante, 
b d a s b ^  oficinas dd  Estado, seciedádés de todas 
d a ^  á las personas de eamra, dvOlM, militareis 
UberM é edesUsUeae.
apellidos, profesiones y ralles los íabitantes de 
td a d r íd , B a ro a lo n a  y Valanólam
E S  EL ÚMIOO qne conUens detaUadamente to 
parte O ^ o la l  w r estar R a c o n a c id a  d a  
m tlfíd é d  p ú p flo m  p a r  A ir. oo>
E S  EL ÚMIOO qne condené tó d o a  to a  pum^
b lo a  de EspaSa por insignificantes que t 
ordenados por.promdas, parddof Jndictales, 
dad ^  Tillas ó Ingar^ Incluyendo en cada nno:
sean,do-
i.*, ana déscripción 'geográfica, histórica y  esta- 
dbdea, Mtt tedlearión de las carterías, estadones
de férrorarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es 
iahledmientos de hafios, drenlos, etc.; 2.*, lá parte 
efidal,^ S.*, las p ro la a lo p a a t p o m a r -  
“T'ápé^i‘.T* - .• l a  •  lu d u a tr lá ,  «édlos óqlM qqe lu ebCréem
E S  EL ÚMIOO qué da por sus dos órdenes de 
apelUdos y profesiones los habitantes de S a r i ­
l la , L la b ó a  y  Ü /H ébapt^i
E S  EL ÚMIOO qne da nna’ información eomple- 
toima O pbm , P u a r to  .R la o  y « -  
l lp in a a .
E S  E L ÚMIOO qne da nna ínformadón eompls- 
dsima de todos los E a la d o a  H la p a n o -  
ajm arlpanpm ,
L* A m é r ló a  'O entraIt Costa ítíca, Gíiátemaiá, 
Bondaras, Nicaragua, El Salvador y RepúhUra 
Dominicana.
X» A m é r ic a  d é !  MÓrlai IM Sítléo.
i r  A fn o r lo a  d o l  S u n  BoUria, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repó- 
hUca Argentina, Umguay, Venezuela |  Cloaca?.
E S  EL ÚMipO  qne contiene P pie iuua l «m- 
pleto. ^
E S  EL  ÚMJÚO qn* ^  nna S a a o lé u  m é’ 
^ptUarp, cí>ii lawsefias de tas
P p e o i o B  2 5  P t a s .
bE l>ORTE%/ ;
Se alquila
I en el Puerto de la Torra una
I magnífica cesa con siete espa-
I oiosas babitaoionea, cocina y
I agna en la misma finca.
I Darán razón en el Lagar dej!
I la Torre.)
I S e ñ o r i t a
I de bnena édncacíón, se ofreee 
para educar niños de menor 
edad, sabiendo labores y frauT 
oés. Tiene personas qu» Ik g, ) 
rantícené Informarán, Cuartel les, 31. .
O
Se alquila
una casa, amueblada 6 sin 
amueblar propia para baños y
cerca de la playa.
Darán razón calle Eslava 7.
CDtaciÉ ladM del Rean»
E S  E L  U K I C O  D E  E S P A Ñ A
QO* ESTÁ COMPLETO
f S  E L  ÚNICO O U E  C O N V IE N E  A L  A N U N C IA N T E
■ R P O R Q U B iS B  illE E  E N  T O D O  E L  M U N D O
en todas ísnt manifostaeiones 
con el «Aceite Antinervioso* 
de D.^J. Romero.
Se garantiza sn resaltado^ 
ÜDico depósito, calle c!,e l« 
Trinidad núm. 47.
 ̂ ge un» aá veatni «a la Lifeterf» eaitórial de Ba1ilt-Baji.libb« ú Hw*a, Plaza do Sian̂ , ̂ i i ,  i|ám. 10, y ep lae^noipaÍM del mundo. . . ' •
8 »  ^e .lqu llcm  |
unos espaciosos almacenes 
calle de Aldereta (Hne¿ta Alta)
 ̂ Informarán ón la  fibrioa do 
tapones y  serrín iaé corcho; 
caUe dê  Martmeíí de Aguilir 
(antes MarqnésYnúm 17.
De venta .en -pasa del Representante eu Málaga, Bernardo Gaircía i 




Estimula el apetito; reparaTo&desgás- 
restaura j las fuerzas; facilita ol 
desarrelió y repona las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
DE VEBTA EN LAS FANBACIAS
Ai por : Laboratorio Químico. 
E. LAZA, ímALAQA
TliliCirStiiifaksMpr,
Ollebrsi pQdorsm pera la cempletay eegñra
IM P O T E N C IA , .
Cuentan treinta y éiete aS.o» de éxito y eon eí áéombro 
qne lea emplean. Prinoipalei hetieaa .180 realos oi 
rreo a todas {Ksrtes. '
gisnwnl: CErr*tta, s», Madrid. Ea Málaga,
DIFOSITO DE GEMEMÍOS
y  O a i
délas más aereditodas lábiit.iiuk inglesas, £t«meesas
fíólsano, superior . . . . . .
PoitUnd » (n0| ^  y «áa«>) , , *
» « tr a  (blaUM) , » Y ?




,Gid ^dráulicá . . * í r . . , • » (L90 *
Ka sacos de 50 kilos y narricat. Desóe nn saco predeiiÍMpeeiales, 
^Porttond de extra, to mqjor qne sejMNM>ee pait
pavlmentbsy' ae^ps. “ ¡ [ :
R a b lo ~ H M « P í»
é  TeBíim f ia m T a ^ ^
^ rápidamente, sin dolor ni m olesta, íos
durezas, y las verrugas ó callosidades dc^lculis. Bs enriet 
so; m  motiva ÍQs inconven^fes 4  ̂
los líquidos eTkgonoral. Bs em^^m^poi póT úm  pesata pue- 
dethcjdmerse muchos callos
G o lo o tio lón
joven huérfano, de 18 años.de- 
sea eolecación de ordenanza ó 
©osa análoga. Buenas referen­cias.
l^orm árán, Áíaineda de Oe- pnohinos núm. 50.
_  8 «  T e n d m i a
« « « ^ ventanas, baloo- 
nesy rcjasj cn buen uso pro- 
ce lentes dé darribof; y doE 
depósitos dé maderas para 
Solar da la Mérced al la- 
^o_delJS^atro Cervantes.
^De venia,farmacia del-aálor, plaza del Piño ^  
farmaeíaa y droguería». Por l-skVselársVremUe SI remid por correo y
_J,® álq^láá .la, casa donomi- 
V  nada Fuente de la Manía en 
l^ e l Oamino Nuevo, y otra ea- 
sa sin número á la subida 
del Egido inníediata á la calla 
O jT O to.-D «ía r ,tó n  P o a »
'.;;?No m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  h, ,
las fuacio^digostivas se restablece, o
El̂  donde de Montecristo 
Los tres
Impresas las cubiertas 
Iradas ezprofcso para 
dichas obras, el enena- 
dernador participa á los 
’̂ fniteripi^ér qn¥ pOrBá 
eéniimos enonad^rha el 
tomo de las menciona* 
'»̂ Aas noveaas;̂ ,?:̂  j'-
tenico dii(?éatíY.Q. Es ifl fe.' . i
C oH Jn e t P a y í s
_ . m  Doefor mORALES
fatofWMBVo ni mu» activo i
los da la
Las esquelas mortuoifas se 
j k^sta las cuatro de la
j igsájh^áds en esta AdministiácidB.
• IV !j ** ^  Pctóíasio >1̂'
